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TYT rasmi Pesta Konvo 2006 
Olch Santha Barbara Rimong 
UN111AS - Majlis Perasmian 
Pcsta Kom"okcsyen Uni%ersiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
ke-10 dirasmikan olch Yang 
di-Pertua Negeri Sarawak 
Tuan Yang Terutama Tun 
Datuk Patinggi Abang Ilaji 
Muhammad Salahuddin, 
Canselor UNIMAS pada 3 
Ogos 2006. 
Perasmian pesta konvo- 
kesyen pada kali ini yang 
bcrtenwkan Contemporary cuul 
/"ioriruczl/. uukinWjulung-julung 
kali diadakan di perkarangan 
Kampus I3arat. 
Menurut Naib C'anselor 
UNIMAS, Prof. Abd Rashid 
Abdullah, pembangunan 
Kampus 13arat sudah menr. isuki 
fitsa kedua. 
Projek pembangunan 
kampus UNIMAS yang 
mcnelan belanja Iehih It\lnnu 




Yang di-Pertua Negeri Saransak Tun Uatuk 
: 1banl; Ilaji Muhammad Salahuddin, ('anselor 
merasmikan Pesta Konvokl'sYen 211116. 
juta trlah diprruntukkan ilalam 
Ranrangan Malaysia Kr-9. 
" Srbaik sahaja srnarai projek 
RMK-9 diperakukan kcsr- 
luruhanny'a. bangunan untuk 
Fakulti Sains Sosial 1FSS) (lan 
I akulti I komunu Jan I'rrniavaan 
Putint; }; i 
UN111Ati 
( FIT) akan turut tlibina, " kata 
nya srmasa bcrucap di majlis 
pcrasmian. 
Pada masa yang sama, 
schuah t1cwan yang mampu 
mcniuatkan 40II0 orang dan 
konºhlrk. I'usal kI; un ý ang 
ýL. 
."1: 11 ii. 
turut mcncmpalkan schuah 
masjid akan dihina. 
Srrcpas prrasmian I'csta Ktvu, 
scmua tctamu kchctrmat bcrgcrak 
kc upacara pcrlctakan hatu asas 
Pusat Islam. 
'Ictanr kchorntatjuga di hawt 
ntclawat ke tapak pamcran dan 
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Halik: Halusi modal insan 
(Nch Mohanuul Junaidi Narani 
UNIMAS Yang Uipertua 
Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) scsi 2005/2006, Ilalik 
Arrul Omar menyarankan 
supaya petajar mcnghalusi 
dan mcmahami kon.,; cp modal 
insan yang dipcrkenalkan 
oleh Perdana Menteri, Ihituk 
Seri Ahdullah Ahmad liadami 
mclalui Rancangan Malaysia 
Kc Sembilan (RMK-9). 
"Modal insan ini Iebih 
mcnonjolkan sikap yang 
matang di kalangan siswa- 
sls\N'1 dan nlengatar nlereka 
untuk hcrsitht tcrhuka dalant 
mcnghadapi scsuatu masalah. 
Scgala kcputusan yang hendak 
dibuat mcstilah discrtakan 
dcngan idea dan cadangan yang 
bcrnas, " jelas I talik. 
Ketika ditanya isu masaIah 
penempatan kolej krdiaman 
prlajar yang bcrselerak dan jauh 
dari I'akulti ntasing-masing. 
Ilalik mcminta kerjas: una 
daripada pelaj: r agar bcrsahar 
kcrana setiap kolej krcliaman 
masili dalam proses mengemas- 
kini data prlajar. 
"Segala keputusan yang 
hrndak dibuat menurlukan 
proses yang teliti dari setiap 
kolej kcdiaman. " kata beliau. 
Menurut I lalik, perpindahan ke 
Kampus tiarat tclah mcnthawa 
hanyak peruhahan yang besar 
kepada uniyersiti. Kcsan 
daripada perpindah; m tersehut. 
UNIN1AS telah menjadi 
tumpuan untuk penganjuran 
acara yang besar seperti 
MAKt1A1 2006 dan I)chat 
Uiraja. Malall PersaUian Radau 
I3udaýaUNIMAS (Bayu), unit 
tarian dijemput untuk mcmbuat 
persembah: m tarian di 'I'urki. 
Sava berasa hangga 
kcrana kesan daripada proses 
transfurmasi di UNIMAS, 
Iclah ntentbuka mata pihak 
Iuar untuk datang ke universiti 
kita dan merealisasikan impian 
UNIMAS untuk mcnjadi satu 
pakej yang lengkap dalatn 
scnuta aspek, " tambah beliau. 
Ketika di tanya masalah 
pclajar dalam kcmudahan 
uni\-ersiti, Ilalik menegaskan 
baha%\a setiap pernwsalahan 
buleh dirujuk terus kepada 
MPP kerana MPP nicrupakan 
urganisasi pengantara pihak 
ý 
1-lalik berpendapat modal 
insan nuºmpu melabirkan 
pclajar Yang cemerlanl; dan 
terbilang. 
pclnjar dengan pcngurusan. 
Mcnurut bcliau lagi, MPP 
bcrusaha untuk membantu 
mcnyelesaikan masalah yang 
dihadapi ulch pelajar dengan 
mcnjadi orang tcngah dan 
scntiasa bcrhubung dengan 
pihak pengurusan untuk 
tindakan selanjutnya. 
"MPP dan Pusat Pemajuan 
Pelajar (PPP) sebelum ini 
ada mengadakan roucJ . show 
di semua kolej kediamanan 
bagi memberi peluang kepada 
pelajar meluahkan masalah 
yang dihadapi. " jelasnya lagi. 
Aktiviti seperti ini bcrtujuan 
untuk mendekatkan lagi 
hubungan di antara pelajar 
dan pihak pengurusan serta 
mewvjudkan kerjasama yang 
baik antara kedua-dua belah 
pihak. 
Halik juga menasihatkan 
siswa-siswi UNIMAS supaya 
lebih berfikiran terbuka 
dalam apa jua masalah yang 
dihadapi dan berusaha untuk 
menyelesaikan pennasalahan 
itu dengan cara yang baik. 
Ini secara langsung dapat 
mclahirkan siswa-sisssi yang 
cemerlang dari segi akademik 
dan terbilang dari $e&" 
keterampilan diri. MS 
Universiti Fair buka minda pelajar 
Oleh Zeenera Abu 
UNINIAS - Satu p: uneran 
nenperkcnalkan pclbagai 
uWivcrsiti telah (1ia(lakan 
bcrtujuan ncmprunu, sikan 
till ivcrsit i-universiti luar 
ncgara kepada mahasiswa- 
nahasiswa di Malaysia. 
Pancran yang dianjurkan 
(ilch The /nternnllOnul 
AS. CO('lU11O11 OfS(nl/e111A' 111 
Agricultural and Rclatcd 
Science (l. I. S'. S') bcrlangsung 
di Dcwan Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) pada 17 
Julai 2006. 
Pamcran ini disertai OIch 
bcbcrapa buah universiti dari 
lapan buah negara. Salah 
scurang wakil dart tlniycrsiti 
Schahal; ian pelajar ýanl; menl; unjungi pamcran Univcrsiti Fair. 
Ilrawijaya, Indomcsia, Mayang hclajar di UNIMAS, mcrcka 
Adclia Pushita, 20, bcrkata, juga bcrPcluang mcngcnali 
sclain darihada mcnthmnuisikan budaýa yang tcrdahat di ncgcri 
unk crsiti mcrcka kclr, ida hclaj: u- '-, a-m%ak. 
l3cliau berasa kagum 
sewaktu pertama kali tiba di 
UNIMAS kerana suasana 
dan persckitaran di sini amat 
berbeza dengan univcrsiti- 
univcrsiti di negaranya. 
"Kenulahan yang disediakan 
ich Ii lengkap clan canggih 
bcrbanding univcrsiti-universiti 
di Indonesia dan kawasan di 
sekitar UNIMAS aniat luas 
sekali, " kata beliau. 
Mahasiswa UNIMAS 
yang hadir turnt mcngambil 
kcsempatan bcrkcnalan dengan 
wakil-wakil dari universiti 
War negara yang nicnjayakan 
pamcran tcrsebut. 
Bakal graduan UNIMAS, 
Mohammad Fauzi Ali, 22, dari 
Fakulti Seni Gunaan 
dan Krcatif berkata pameran 
tersebut banvak mcmberi 
manfaat kepadanya. 
Tambahan pula, behau 
mendapat banyak makluniat 
tcntang sistem pendidikan 
luar negara yang berbeza 
dengan sistem pendidikan di 
Malaysia. 
"Mahasiswa-mahasiswa 
perlu mengambil kcsempatan 
ini untuk mendapatkan 
informasi mcngenai pen- 
didikan di luar negara kerana 
pameran ini banvak mcmberi 
inliirmasi tcntanL universiti- 
univcrsiti ternama di selurtth 
dunia, " katanva 
. 
ti1S 
Antara cinta dan cita-cita 
Olch Norroziana Rosh 
Yang bersih itu suci 
Yang lazat itu disini 
Uiitttk niaklumat 
sila hubungi: 




UN1111AS ('inta atau cita-cita, mana satukah }'ang menjadi pilihan 
nihasiswa7 Tepuk dada, tanya diri anda. Isu ini telah mendapat 
perhatian daripada mahasiswa yang hadir di majlis Forum Bcrsama 
Pcmimpin sempena I Iari Siswa Sis\, i pada 29 Julai 2006 bertempat 
di 1)ewan Kuliah Tujuh. 
Ahli panel yang hadir ialah Pegawai Kaunsclor dari Jabatan 
Kebajikan Malaysia cawangan Sarawak, A\\-an, -, 
Muhammad Najib 
Awang Slice yang juga merupakan mantan Majlis Penwakilan 
Pelajar UNIMAS (MPPU) sesi 2000! 01, Dekan Fakulti Sail's 
Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM), Dr Shahreen 
Ahmad Zaidi dan t? xco Kesenian dan Kebudayaan ,, 1PPU, Zaitil 
I lasma'Zulkitii. Forun tersebut dipengerusikan oleh FazlinaYaakub dari Fakulti I: konomi Perniagaan (FEP). 
Budaya bcrpasangan dikalangan mahasiswa merupakan 
salah satu isu yang hangat dibangkitkan. Mahasis" a seharusnya 
mcngamalkan sikap bcrsederhana dan tidak melampaui batas dalam apa jua perkara agar sentiasa berada di landasan yang bet iii. 
Kesemua panel berpcndapat bahawa cita-cita perlu diutanakan tcrlebih dahulu. Dr Shahreen menyeru agar mahasisa lebih fckus kcpada cita-cita kerana bagin a cinta han ya menjadi gangguan 
(1111,1111 mcngejar cita-citamercka. Walau aa un, segalanya 
terpulang kepada mahasiswa itu sendiri untuk menilai dan membuat keputusan. 
Forum diakhiri dengan penyampaian cenderahati kepada ahli 
panel yang tclah disampaikan oleh Pengetua Kolej Seroja, 
Puan 
Inson Din. MS 
Wý 
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Pelajar disaran ikut jadual perjalanan bas dengan betul 
Olch lurdina Iizati Abd Malck 
& Nor Ilanisah Nlostapha 
U1INlAS - Peningkatan 
iunllah Ilrlajar sctiap tahun 
mcnlhcri ke, an kep: rda sistem 
perkhidnlatan bas t'\I\1: \S. 
\tcnurut Pcnulung Prntlaf'tar 
L'nit Pengangkutan l'\I\1: \S, 
1": ncik \lasle Terhinl, pelbagai 
perkara telah dilakukan olch 
pihaknya untuk nlenlenuhi 
kellrrluan pelajar, tetapi ada iuga 
pclajar yang masih tidak hcýllua, 
hati dcngan llcrkhidnlatan yang 
disediakan 
"Ada scgclintir pclajar nlcnlhcri 
pelbagai kournn yang ncgatit' 
tentang sistenl perkhidnlat: ul 
has. Ini kerana ntereka tidak 
nlcntahallll tentang sl, tenl 
ini. Sebenarnya, pihak kami 
nlclakukan pclbagai cara untuk 
mcnluaskan kehendak pclajar. 
Jadual perjatanan has yang 
Oleh Syaidatul Ehý a 
C11N1IAS - Ketiada: ut nusin 
Autunr. tted letter Machine 
(ATM) dan kekurangan 
pondok telefun a%ýant di 
Kamints Tinntr telah nulahir- 
kan rasa tidak puas hati di 
k: dangan hclajar dari Fakutti 
Sains Sosial (FSS) dan Fakulti 
Fkunc+mi dan Perniagaan 
(FI: P). 
Kehanvak; m nu: reka ý ang 
tinggal di Kulej Semja dan 
Kolej Kenanga mcrasak: m 
kcmudahan di K amints "I inwr 
senr. tkin herkuranean dan 
sekatigus memhuatkan mereka 
berasa terhinggir. 
Para pclajar sah: ur nºcnun-, u bas uniuk ntcn, hanl: u nrcrcka 
ke kuliah. 
, i, trinatik tclah diatur at; ar 
I1cLtj: u' nuulah untuk hcrulang- 
alik Mari kolcj kc kampus atau 
schalikma, " katam a. 
"Pada scnustcr itii hihak kami 
nncmhuat tiga Ialuan utama 
untuk has hcrgi kc Kam1ius 
Tiniur clan Kamhus Barat. 
ticti; yi laluan disctliakan cnthat 
huah has dalatn sat ii jangka 
%raktu vane tcrtcntu dan jvak 
masa untuk sctiah Lillian ialah 
scl; una 10 minit pada set map 
hari " t: unhah hcliau Iagi. 
"Ilamai Iu"lajvr mcmhcritahu 
hah: ma nncrcka scrine IrN\at 
susah unttik nulakuk; ni urusan 
di hank hcrkcna: ui. Ada pip di 
antara mcrcka yang ntclahirkan 
rasa tidak luias hati kcrana 
hilans! an nicsin : \'I \9 IIIIIi 
di I'1IM: \S adalah sangat 
tcrhad dan haný a hcnhcrasi di 
hanihu, Iiarat sahaja. 
"\trsin Al \1 Itllli di 
kamhus I'\I\1: \S hama ada 
dua huah sahaja dan kcdua- 
duanva hrruhcrasi di kantlnis 
ham. E; anii ýang di kvnluts 
lama hatai dihinggirkan. " 
jclas I atcha Ih, Ihadi, _'I, 
hrl; ijar Iahun Ihia luut! rani 
he kclas akihat krlr\\atan ha,, 
tichcnarnya, masalah iii huk: ut 
kcrana kckuraigai hcitantlu has 
ntahulnit kckur: utlt: tn has. tctahi 
luoIntlasi hclajar t tilýtAti ý: utt 
agak rantai atlalah di ant; tra 
salah satu I'akttirma. tichuah 
has titlak holch ntcituatkan 
Ichih lu"numltanh ý; Illg Mall 
tlihatlkan. " 
"tirlain itu, kclc\ýatan 
has juga atlalah tli, ch: thkan 
ttlch I'akttn-lakttn ýanv titlak 
tialr. tt (iiclakkan xl)crti litktor 
kcadaaijalan raya pill! scnthit 
tlan tcrLtlu haipk htutt; t, ul di 
tlalam kamasan k: uihus. Ini 
nicn) ch; thkai hctnantlu ha, 
tcrhaksa ntcnhur: utgkan had 
kclajuan tiara hcrIaku sctlikit 
kclctt atan tlari jatiual ): mg tclah 
tlitctahkan"" jcla, Ntaslc laui. 
licli: nt hcncentlahat. untuk 
nu"nl, atasi masalah ini, hclajar 
haruslah ntcnl, ctahui jatiual 
Pelajar di Kampus Timur merungut kurang kemudahan awam 
I)ulu Irhih nnuLýh kcr: ma 
kamt hutch hcrjalan kakt . ahaja 
untuk mcnecluark: m duit di 
nic, tn : \T\1. . ckarane kamt 
tcrpaksa mCminLLn has hula, " 
kata scoring I, clajar l ahun I )ua 
I, ruaam Politik dan I'cmcrintah- 
an dart FSS. Ramlah Sallch, 2 I. 
al, ahila ditcnmhual. 
Ilal tnt hcrlaku at, ahila 
hank IZIII; vane hcrul, crast di 
h: unlxn Timor tclah hcrl, indah 
kc haml, u, Barau hcrnnila 5c. si I 
2(1110 20tt07 haru-haru int. 
l; rrikutan hcrhindah: m ini, 
ramai I, clajar murum-, lit kcrana 
Program Latihan 
Keusahawanan beri manfaat 
Oleh Ilashirnah Che Ismail 
l; \I-N1AS Program Latihan Krusaha%tanan dmt>judkan dcng: ut 
mattamat untuk nundedahk: m para sis\%arah kepada pelu: utg 
keusaha\yanan, Ianekah- tangkah pcrsediaan. kenntah: t dan 
hcmbiayaan yang, dilam: u-kan serta kacdah pcm cdiaan rancang: m 
perniagaan schclum nicncchuri hidang kcusahamanan. 
I3crte1lipat di Pusat Latihan Staf ('\I\1: \S Bau. Pusat Pcmajuan 
Pelajar (PPP) Uniyersiti Malaysia Sara\\ak tclah nungatijurk: ut 
program t. atihan Keusah: nyanan Sis\%atah (LKS) Siri 2 2006 
sclama tiga hari bcrnntla 2S Julai 2OO(6. 
Antara tasilitator y: mg tcrlihat dalam pro> r: un lilt ialah I fall 
: \innad Sahli, I lap Sa'aidin Sulaiman. Saptuýah Ihrahint,: \hntad 
\lujid dan I lap : \hd Aiizir Y: thya. 
I'clhagai progr: un telah diadakan sepanjang lirueram tilt 
diadakan ternmsuktah scsi cerantah yang diherik: ut Ach pens, andi 
dari Fakulti Sains Koi; nitifdan I'emhan>"unan \lanusia ( FSKI'\1). 
aktiyiti dal: n kumpulan, sukaneka dan harheku. 
h1enurut salah seorang pescrta program im, petaj: u Tahun I)ua 
dart Fakulti I? konomi dan Perniagaan ( FI-: P), \oralira lalal, hcliau 
sangat hcrhangga kerana tcrpilih untuk menyerlai program ini. 
"Input yang dibcrikan amat bertnanfaat hagi pelajar untuk 
ntentpraktikkanm a pada masa dcpan. ('eramah yang diherikan juga 
nuutah dilahanti dan aktiyiti yang dijatankan juga menyeronokk: nt. " 
katana. 
13cliau herharap program seperti im diteruskan tagt pada ntasa 
akan datang dan diheri lebih puhtisiti untuk menarik Iehih raniat 
penyerlaan daripada para petajar. 
\1ajlis penutup progam ini ditakukan oleh I fail : \hd Arüir 1'ahý a 
selaku Dekan Pusat I'emajuan I'elajar I'nintas. . 
1/. S 
Kaji: m Iluhuiii, an IndusUi dan 
I'rrhuruh; m dari I Sti. 
Al, ahila (Iitauya mcngcnai 
iadantýan ý: me hulch Jil)cr- 
timh: uWk: ui untuk nicrinýtank; m 




sul, a\a schuah mcsin :1I AI 
Iiank ItIlß dikckalkan di 
K: unluis 'I mim uniuk kcnui- 
ilahan I, clajar I ! -'s dall ITT 
scria lu"nduduk Kulcj ticruja 
dan Kulcj Kcnanl: a. 
ticlain kctia(laan nresin ; 1I %1. 
isu lam \ang dih: untkitkan ulch 
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lnll 
ntasa lu"rlalanan has. 
tirkir, utý a pclajar ntcniIrtm}; u 
kclas hatla j; mt () hap, i, Iu"laj; u 
nusli ntcnaiki has salu lain 
Ichih; n%al (Lm \%aklu kuh; thma. 
Im untuk ntrn),, cl; tkk: ut ntcrcka 
&uipada Ic\ýat hadir kc kuliah 
tlan krsrs; ik; m dal; un h; n. 
I'cl; tjar lulta hares lahanl 
hah; ma scnula has yatu" ada th 
hcrltcntian has hukan titl, unakan 
unluk ntcnlth; uti; u hclaj; u kc 
kuliah sahaja, tclapi juga unluk 
kcgttnaan akti\ iti luau kcunlws. 
I; unhah hcliau lagi, scharang 
atluan atau catlangan ýanl, 
Itcnll; tklalt ttisalurkan kcpatlo 
hihak ýlajlis I'cn%: tkilan I'claj; u 
1 NI I'll l schcltim hihaknya 
mcnl!, amhil tintlak; tn } anh 
sc%%ajarn. va. 
lirliau juga hcrh; uali masalah 
im liclak akan hcrlaku lagi 
clcngan atianýa kcrjasant; t 
ti: nihatla pihak hclaj; u . 
11. S 
allalah kckurangan Ixmthok 
(clctitn a%% ant. I )ahulu, tcnl: ytat 
hchcryr, t huah hundok tclcl, on 
a\\ ; iin di , ckitar hantpus 
'11111111, tctahi kini Ixuuluk- 
Ixmdnk tclctun ; t\\ ant icrwhut 
kchvtýak-k: uuna tudah tiaila 
daut litlak daltat cligunak; ut 
lari. 
I lal ini Mall Incliccillskall 
ratia ti(Iak hua,, hati 
Ix"lai: u icrutantan. %a hcl: tt: u- 
I)cIajar Mari KoIcl ticruja \ang 
scntcinangma tidak ntcnt- 
luntýai kcntudah: ut tclcton 
tilt di kolcl ntcrcka. MS 
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udulah aklzhur nurknurl 
Faktclti Sain. c Sosial (FSS) 
yang dihasilkan Ole/r /relajar- 
pclajar Kajian KOmunikasi. 
Akhhar ini merupakan hasil 
Pre, jek tahrcn Duu Semester 
l rcntuk tujucm Kursus 
SSK1033, Penulisan 
Beritu. la merangkumi 
pentherituan, pernwmTlingan 
reka hentuk, atur letak, 
periklanan chin promosi. 
Oleh itu, akhhar ini tiduk 
. cenreeti» Va melamhungkan 
pendapat rasnri FSS 
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Diana A/P Arokiasamy 
Jurufoto: 
Penghargaan 
Kami ingin merakamkan 
pcnghargaan kepada Makmal 
Madah Samarahan serta pelajar- 
pelajar Tahun Tiga Kajian 
Komunikasi. "I'idak dilupakan 
kepada staf-staf Fakulti Sains 
Sosial yang banyak mengorhankan 
masa untuk mcmantau kami 
di Makmal Madah Samarahan 
sepanjang menyiapkan akhhar 
Madah Samarahan. Seharang 
teguran membina daripada 
pembaca amat dialu-alukan. 
t' CI,!. ... Kampus baru semarakkan semangat warga UNIMAS 
P urubuhan Univcrsiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) scbagai 
universiti kelapan negara telah berjaya mclahirkan ribuan 
graduan sctiap tahun bcrmula 9 Ogos 1997. Tarikh tersebut 
akan sentiasa terpahat diingatan dan lcmharan sejarah kerana 
pada tarikh itulah telah hcrlangsungnya Mai I is Konvokcsyen 
pertania yang penuh bersejarah dan mcriah di Dewan Santapan, 
Dcwan Undangan Ncgcri Sarawak. 
Scmcnjak mcmbuka pintunya kepada pclajar pada bulan 
Julai 1993, UNIMAS telah herjaya melahirkan ribuan graduan 
termasuklahjurutcra, doktor, saintis, ahli ckonomi, pereka grafik 
dan sehagainva. 
Kami selaku wakil dari ribuan warga UNIMAS yang lain 
mengucapkan sekalung tahniah kcpada ahang-abang scrta kakak- 
kakak yang telah bcijaya menamatkan pcngajian dengan jayanya 
serta dapat memcgang seoulung ijazah yang amat hesar ertinya 
pada diri mereka dengan penuh kcmcgahan. 
Alangkah scgak dan cantiknya mcrcka yang lengkap 
berjuhah sewaktu mcncrima gulungan ijazah tersebut. Kejayaan 
merekalah yang menjadi sumber inspirasi buat kami yang masih 
tcrkapai-kapai dalam mengcjar kcjayaan scrta gulungan ijazah 
sepcrtimana yang mcrcka kecapi. 
Walatipun wujud pclhagai masalah terutamanya dari segi 
prasarana, nannm di kampus sementara UNIMAS inilalt yang 
tclah banyak mclahirkan graduan yang hcrjaya clan bcrkualiti. 
Sudah terbukti bahawa masalah prasarana yang dihadapi olch 
UNIMAS bukanlah pcnghalang kepada kcjayaan pclajar- 
pclajarnya. 
ßcrcakap mcngenai perpindahan pelajar ke Kampus 
13arat, ia tclah niemhuka satu Icmharan baru kepada para pclajar 
untuk meneruskan perjuangan di UNIMAS, dengan prasarana 
yang baru yang serba Iengkap dan canggih. Para pelajar 
dapat 
menimba ilmu dengan selesa dan menikmati suasana kamPlis 
yang baru dan indah. 
Bagi prasarana Kampus Timur yang kurang memuaskan. Para 
pelajar diminta bersabar kerana UNIMAS kini dalam proses 
perubahan dan perubahan itu memerlukan pengorbanan para 
pelajar. Saya berharap siswa-siswi UNIMAS lebih berfikiran 
terbuka dan sentiasa memandang kehadapan. 
Rasanya masih belum terlambat lagi untuk kami dari seluruh 
warga kerja Madah Samarahan mengucapkan selamat 
datang 
kepada senuia pelajar Tahun Satu dari setiap takulti. Selaniat 
menyertai kami sebagai warga UNIMAS. 
Semoga anda tabah mengharungi liku-liku kehidupan 
sepanjang bergelar mahasiswa dan mahasiswi di UNIMAS. 
Segala kenangan yang terlakar jadikan sebagai pengalaman 
menempuh cabaran hidup di hari-hari mendatang yang penuh 
onak dan duri. 
Buat semua warga UNiMAS yang masih berjuang, semoga 
segala impian tercapai . 
Selamat berjuang kernbali. Masih belum 
terlambat untuk membina kehidupan bani sekiranya anda pernah 
tergelincir. 
Jangan lupa iringkan perjuangan anda bersama-sama 
dengan doa restu dari kedua-dua ibu bapa kerana tanpanYa 
kejayaan yang anda kecapi tidak akan memberikan sebarang 
makna. Senuiga kejayaan akan in enjadimiIikkita 
bersama. 
SALAM PERJUANGAN...... F. 4x" 
Manzar pelukis muda berbakat besar 
1lanzar sedang khusyuk 
mclakar poU"et scmasu I'csta 
KonNo. 
Olch I. iný Sing l'a 
UN I1IAS - Pesta Kom okesycn 
kc- IU Uni%crsiti Malaysia 
Sarawak ( (! NIN1: 1S ) 
2006 berlangsung dengan 
nicriah. ('uaca panas tidak 
mcnghalan,. ý pclajar untuk 
keluar memeriahkan suasana di 
samping mcngunjungi tlcretan 
ocrai-gerai. 
Namun, aha yang mcnarik 
perhatian urano r. nai untuk 
bcrkumpul di Student Luungc 
berschelalian demgan Rcstoran 
Polion Mas scmcmangnya 
sesuatu yang unik. 
Scuran.; hcmuda yang 
hcrpakaian t-shirt henkarna 
hitam dan scluar jeans biru 
nuunjadi tumpuan uran, ramai. 
Kertas lukisan, pcnsil, pensil 
\\arna, pen marker dan bebcrapa 
huah huku komik mcmenuhi 
meja. 
I3ebcrapa buah hasil Iukisan 
potrct dan komik yang mcnarik 
pula diletakkan di hangku sinien 
Student Lounge. Pennula itu 
mcnumpukan perhatian kepada 
seseurang yang duduk di alas 
Walaupun Manzar tidak pernah 
mendapat pendidikan secara formal 
dalam bidang ini, namun beliau tetap 
bercita-cita untuk menjadi seorang 
kartunis sepenuh masa yang berjaya. 
kcrusi clan niclukis puU-ct urang 
tcrsrbut. Kawasan itu mcnjadi 
schuah studio Iukisan mini 
dalam sckclih mata. 
Siapakah dia: ' Namanya 
ialah Matlwdir I'au. ji atau 
lebih ctikcnali schagai Mannar, 
scorang kartunis. Manzar 
dijcntput untuk mcnycrtai pcsta 
konvokcsvcn tahun ini (tall 
nicnihcrikan pcrkhidnuttan 
ntclukis potret scrta komik 
kepada orang ramai vang illgitt 
mcmiliki potrct Mau g-anihar 
komik untuk din nicrcka. 
Manzan ccrasal dari Kota 
Samarahan, Kuching, mula 
bcrminat nuulukis komik sc 
* 
jak 
dari bangku sekolah lagi. 
Mcnurut Mannar, bcliau hanya 
niclukis komik scbagai hobi 
sahaja pada mulanya sclcpas 
behau mclihat Iukisan kartun 
dalam majalah. 
Dia juga nicndapal inspirasi 
kctika menonton scsi tcmu 
ramah scnuta kartunis majalah 
Ujang dalam rancangan Kclab 
I)isncy Malaysia. 
Sclcpas itu, behau mula 
mclukis kartun secant scrius dan 
kctnudian mcnukarkan kartun 
tersebut mcnjadi komik. 
Karya-karya Manzar nuda 
nxxndapat pcrhatian daripada 
guru di sekolahnya (tan 
kcnuuliannya dipaparkan dalam 
majalah sckotah scmasa Manzar 
bcrada di tingkatan tiga pacta 
tahun 1 999. 
Sclepas itu, Manzar mula 
mcnghantar komik kepada 
majalah tctapi kcbanyakannya 
dKilak. 
Scmasa menuntut dalam 
tingkatan cmpat, Manzar tcrpilih 
untuk ntcnycrtai Program 
Swajaya di lehingan Kuching 
hcrsama-sania dcngan bcherapa 
rakan sekolahnva namun hanva 
bcliau sahaja vang mclukis 
komik kctika itu. 
Peluang yang ditunllgu- 
tunggu akhirnva tiba apabila 
Manzar mendapat tawaran 
daripada akhbar ti-1 ingguun 
Sarawak tmtuk mcnjadi kartunis 
sanihilan untuk nmmpcr- 
kenalkan komiknva. 
Ketika itti, Manzar masih 
la"i bcrada di tinukatan lima 
dan mcrupakan pengerusi 
Kelab Pendidikan Scni di 
sekolahnya. 
Sclcpas tamat tingkatan lima, 
karya Hauzar mula disiarkan 
dalant majalah Apo, Blues 
Sclamanya dan diterbitkan 
dalam bentuk poster. Sclain 
itu, Manzar juga pernah ditemu 
ranuth dalam rancan-an "Klik" . 
terbitan R'I'M ketika behau 
mclukis di "I'cbingan Kuching 
pada talittn 2003. Manzar juga 
hcrpeluang melukis watak 
kartun untuk muka hadapan 
cakera padat tclenutvic Os Anak 
Tarzan. 
Apabila ditanya kartun 
apakah yang paling disukai oleh 
Manzar, beliau nlenyatakan 
baha\N-a "Blues Untuk Aku" hasil 
karva kartunis AIE. Kartunis 
yang paling diminati beliau 
ialah Oren, AlE dan Ujang. 
Manzar juga genlar nlenlbaea 
komik untuk nlemantapkan lagi 
teknik mclukis komik. 
Manzar lebih suka nlelukis 
pada waktu petang clan mak"ll 
kerana suasananya miteram clan 
kurang gangguan. Masa yang 
paling pantas digunakan untuk 
nlenghasilkan satu lukisan biasa 
adalah lima nlinit. Manakala 
hagi lukisan yang lcbih 
terperinci, behau memerlukan 
nlasa hanlpir setengah h: -i 
untuk men iapkanm u. 
Mannar mula nlelukis untuk 
Pesta Komokes\en U\IMAS 
sejak tahun ýIIUI. Srlain itu, 
heliau turut nlclibatkan diri 
dalanl pelbagai keuiatan seperti 
menjadi pengarah seni. pcreka 
gratik. nlcreka sllker, Illetllbual 
lukisan t-shirt dan kad. serta 
nlcngajar kelas tuisycn. 
Walaupun Manzar tidak 
pernah nlendapat pendidikan 
secara formal dalam bidang ini, 
nanlun behau tetap bcrcita-cita 
untuk menjadi seorang kartunis 
sepenuh nlasa yang berjaya. 
"Ranuli yang mrnganggap 
nlelukis tidak nlenlanlin nlasa 
depan. Tetapi pada hari ini. 
bidang senil bukan dianggap 
renleh lagi kerana senlua 
bidang seni sudah nlenulsuki 
era teknologi dan ranlai 
pengkarya nulmpu mcmbina 
nlasa depan yang lebih cera, 
kata Manzar. 
Behau nlenambahjika pelukis 
pandai nlenenul hala tui u 
dan 
berdedikasi, tak nlustabil 
kcjayaan akan dikecapi. . 11S 
ý11ý"ý( jlll 
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Tangani tekanan untuk kehidupan ceria 
OIch Fu NNan Chun 
S Chagai manusi; r htasa. 
kita akan nunghadapi 
prlhagai trkanan dalant 
kchidupan scharian kita. 
Pakar psikulugi hcrpcndapat 
tckanan pada tahap tcrtcntu 
d: dam diri sCSCUranS; indi%idu 
itu hutch nrcningkatkan 
produkti\ itimya. Namun hcgitu, 
tckanan ýang kctcrt: rIuan 
akan nunychahk: ur pclhagai 
kcsan sanrpingan kcpada kita. 
tcrutaman\a kcsan ncuatit 
terhadap kcsihatan. antara 
masalah kcsihatan ý; urs; munýkin 
dihadapi arlalarh scpcrti d: rrah 
tinggi, pcmakit jantung. tidak 
dapat mcnumhukan pcrhatian 
tcrhadap scsuatu pcrkara d; ur 
schagaim a. 
I)cmi mcnjaga kcsihatan. 
kita pcrlu mcncari jalan 
untuk mcngatasi Ickanan 
yang kita hadapi. I3crikut 
adalah hchcrapa tips untuk 
III cII satasi tckanan. 
Praktikkan tips-tips hcrikut dan 
lihal apakah pcncciaan ý: rng 
hCrlaku dalarn hidup anda 
Mcnurut artikcl ulch I)r 
Richard \iulun. tips pcrtanra 
untuk mcncatasi tekanan 
adalah hangun amal sctiap 
pagi dan hrrscdia at dalam 
scmua tugasan anda. ; lpahila 
anda hani; un a\%al, anda ak: rn 





anda lalu mengurangkan 
tekanan yang dihadapi. 
Sekadar ý; anibar hiasan. 
untuk ntrnthual hrr, iahan 
(1'l1ut j uLa mrnthunýai nlusa 
untuk ntrný rmak santa ada 
anda trrtin>; cal srsuatu. Jika 
anila , rJia amal hula, anda 
akan nunthunsai Inasa Vang 
Irhih untuk ntrnýrntak srrta 
Inrnthrrhaiki tug; uan an(1a 
(1aLun trinhoh Irr, rhut 1 )rnýa11 
CoýlractSeýices 
CompulerSýes&Seýices 
'F Naýdphoýe, aaessories 
'Reload Coupon 
Binding & Lafflinating 
tickad: u" gambar hiatian. 
/ 
ini, antla tlapat nu"nthuat tut: tsan 
: nufa tlcnt: ut hati vang tcn: utt 
dan titlak pcrlu khuatir tcntant 
tarikh akhir tutas: ut. 
13crsc"n: un ntcruhakan tips 
ý ; utt kctlua untuk ntcngatasi 
trkanan. ticnantan tfapat 
ntcncnanekan scria 
ntclapantkan fikiran ; tntla lalu 
tnCltCUranL'kan Ickanan vant" 
tlihatlapt. Sclcp: ts hcrscn: un, 
antla akan hcrasa ccrtas scrta 
&11) at nu"l: tkuk: ut tutas tlcntan 
Ichih hcrscntantat. 
ticn; unan ý ant tlisý t, rkan 
kcpaJa ntcrcka yang sibul, 
tlcntan Let pa ; trau prlajar; tn 
atlalah scpcrti hcrpalan kaki 
kc kc(lai tnakanan patfa %ýaktu 
makan, tantikan prnttuna; ut 
lif tlcntan ntcnt: utpat taugt, 
untuk santpai kc tinp, kat dim tlan 
schataitt% a. 
I?, ati tips yang Let ca piula. antla 
tlinasihatkan supa)a lei suit 
pcnt; t; tl tlan Icrhuka. Antla 




lain ticngan hati tcrhuka Ilan 
sctlia ntcmaalk: uutý a. I )cnl;: ut 
incniaalkan scscorang, hall 
kita ak; in hcrasa scnang dart 
trnane. 
\lait akaI: t liiItak ý an l, 
tlintaall. an Dula akan hcr; rs: t 
Ichih icnane untuk nn"mhual 
scntula Iucasannya tian 
jul! a ntclakukannya tlcnl, an 
hcrstill t, t, uh-sunt, t"Ill. 
I )atani siluasi schcl, ini, scnuta 
hihak ; tkan tlahal hckcr. l: t tialam 
suasana s anl, tcnang tanha 
tckan: ut. 
ticlcrusns a, antla har us 
mcneanthil masa II) atau 21) 
ntinit untuk ntcrchalkan hatlan 
(Lin Ittlra nuntia antla sckiram: t 
an(la sctLutl, niclalui hart ý; utl, 
sihuk. I )cnl, an hcrhual ticmiktan 
antia tiahat nicuunthukan Ichih 
hcrhatian scrta ntcntnl, katkan 
lucstasi antia. I'crkalaan 'titiak' 
harus tliluahk; ut sckiran\a antic 
(l11)cri tul, as: ut ý vtl, hctýIchth: ut 
scrla hukan hitl: uur : uuia. Antia 
Ii 
ham,, ntrnthrranikan (Iiri unrttk 
tnrngclakkan hrhanan ý vt); 
hct Ichihan kcran; t im akan 
ntcndalan)r, kan Ickanan kcl)aila 
anila. 
('ma yany, Icrhaik untuk 
nicnt. alakan Iidak ailalah dcngan 
nicnjclaskan situasi anda Itaiia 
tiiasa Irrschul dan ntcnvatak; tn 
mal antla untuk mrlthuat yanl, 
Icrhaik ilalant hiclang krrja antla 
scliliri. 
Tilts ýanl, IcrakIt ir pit la 
adalah ntrnthuat I)rrsc(liaan 
ataultun runcanl, an kc(lua 
unluk srtial) tugasan anda. 
Itanrangan kc(Iua im akan Icrus 
ntcnt, ganlikan rancangan asal 
srkiran)a ranC; utg; ul asal ga±, al 
hrrtunl, si. 
I)rnl, an Cara i1i, aniia lidak 
akan nurasa tcrickvt srkiranýa 
ranrant an asal anila tiha-1111a 
lidak ntcnjaili. 
I)alalt kcadaan hill pula, 
Itcrsctiiaan aw al unluk 
ntrnangali siluasi Nang Iidak (it 
janl, ka ini jut, a dapat ntrnthanlu 
anila clariltacIa ntrns, hailalti 
krhuntuan akal. 
tirnuta III) ini adalah st"hat,; u 
rujukan dan hulch diuhalt 
nicne. ikui siluasi Irrlrnlu. 
Til)-(tl) till adalah hcrIttju: ut 
ultuk ntcnlhrrt sc(Iikti srhamak 
l)antlu; nt kcltada :I it (I :Iýa 
"n 
t, 
st"dLuly. nu"nghailalti ntasalah 
irkanan dan ilih: u: Iltkan ini 
Jal)al nirnlhanllt. . 
11. ti' 
ýýý , 'ýjiý; ý 
Syarikat komputer Sri Kenangan 
For More Information & Oller 
Please Contact; Mr-Fabian Ng 019-827 5838 
MI-. Alan Yco 0 16-9820 300 
6 KAMPUS 
Kemudahan Internet 
PKMA perlu diperbaiki 
Oleh Shahizatul Farha 
UNIMAS - Pcmbukaan Pusat 
Khidniat Maklumat Akademik 
(PKMA) baru di Kampus Tetap 
UNIMAS untuk kenuidahan 
para pclajar ternyata sekadar 
indah khahar dari rupa. 
Khidmat rangkaian pelayaran 
yang disediakan oleh makinal 
PKMA sentiasa kurang 
mcmuaskan. 
Keadaan ini mcnyebabkan para 
pelajar sukar untuk mcncari dan 
mcmuat turun maklumat secara 
online. Para pclajar terpaksa 
mencari altcrnatil' lain untuk 
mcndapatkan maklumat. 
Menurut Suriya Mohd Nasir, 
pclajar'I'ahun "I'iga Fakulti Sains 
Sosial (FSS), dia terpaksa ke 
pusat khidmat internet herhayar 
berikutan keadaan ini. 
" Saya sukar untuk menuiat 
turun maklumat mclalui sistem 
perk hidmatan Internet di PKMA. 
OIch itu, saya tcrpaksa ke pusat 
khidmat Internet bcrbayar di 
Iuar kampus untuk mendapatkan 
maklumat herkenaan projek 
ý_ 
I'claj: " sukar untuk muat turun makluntat dan melayari 
Internet. 
tahun akhir sa\ a, " katanya. 
Sclain itu, pcrkhidnwtan 
lütukopi yang discdiakan oleh 
pihak Ph\1A juga kurang 
mcmuaskan. Para pclajar 
trrpaksa hrrharis paniang untuk 
mrmbuat salinan atau liotukopi 
maklumat yang diingini. 
"1'amhahan pula tiada 
perk hidmcuan l'utokupi lain 
yanýý disrdiakan di sekitar 
kaýý, asan trrsrhut. 
Wala ubagaiin anapLi n, 
hcmbukaan PKMA baru ini 
mcmbcrikan kcsclcsaan kepada 
pctajar untuk nungulangkaji 
pclajaran dan mcngadakan 
pcrhincangan sccara 
hcrkumpulan. Pcmbahagian 
buku bcrdasarkan fakulti 
nlcnglkut aras-aras Icrlcntu 
juga mcmudahkan para pet ajar 
untuk mcncari bahan nijukan 
yang dipcrlukan. AIS 
Ensurai pilihan utama di Kampus Timur 
Ensurai jadi tumpuan pelajar dan kakitangan l'\IN1AS. 
Oleh Siti Noor Azura Saari 
UNIM1IAS - f? nsurai kini 
menjadi tumpuan pclajar dan 
kakitangan Univcrsiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) bcrikutan 
pcnutupan bcberapa buah gerai 
di Keranji Food Court (KFC) di 
Kampus Timur. 
KFC dahulunya menjadi 
tumpuan pc: Iajar dan kak itangan 
UNIMAS, kini menjadi 
lengang apabila bcberapa buah 
gcrai ditutup kcrana tclah tamat 
tender pcrniagaan. 
I)iscbabkan penutupan 
gerai-gerai di KFC, pclajar 
dan kakitangan UNIMAS 
mula beralih kc l: nsurai untuk 
mcnjanni sclcra. Kcadaan ini 
menycbabkan I: nsurai scsak 
dipcnuhi olch pelajar dan 
kakitangan UNIMAS terutama 
pada waktu makan tengahari. 
Selain kedudukan yang 
berhampiran pejabat kakitangan, 
l: nsurai jLi ga merupakan 
kafeteria yang dikelilingi 
pcm: unlangan indah. 
Satu kctika dahulu, 
I: nsurai menjadi tumpuan 
pclajar daripada pclhagai 
fakulti nanmm, kini hampir 90 
peratus pcngunjung I, nsurai 
tcrdiri daripada pelajar-pelajar 
Fakulti Sains Sosial dan Fakulti 
1": konomi dan I'erniagaan. 
I": nsurai mula heroperasi 
pada tahun 1998 dan 
mempunyai tiga huah gcrai 
yang menyediakan pelbagai 
jenis pilihan niakanan. 
Jessica Anak Ragos, ? I, 
pclajar Thun I)ua, Fakulti 
Sains Sosial herkata, heliau 
sclesa dengan kemudahan yang, 
disediakan di Ensurai 
"Saya juga hcrpuas hati 
dengan layanan yang diherikan 
olch peniaga. Selain itu. 
makanan yang dijual menepati 
citarasa pelajar dan hargautya 
berpatutan, " jelas Jessica. 
Salah seorang peniaga gerai 
di I": nsurai, Lainab Ilamdan, 
h(l, bcrkata hcliau bcrpuas hati 




dihandingkan dengan kcuntu- 
ngan yang dipcrolchi kctika 
bcrniaga di KF(' dahulu. 
"Ilarga makanan tclah 
ditctapkan ttlch tcndcr, jadi 
kanii tidak hc+lch mcnaikkan 
OGOS/SEPTEMBER 2006 
]Wý 
MPP helps out in orientation week 
UNIMAS - The Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) has done a 
good job in helping the university during the enrolment of new 
students for the 2006/2007 intake and organizing Minggu Aluatt 
Pclajar (MAP). 
MAP or orientation week was held from July 3 to b where 
students were given the opportunity to get to know each other, 
familiarizing themselves with the campus and also finding out 
what are the courses they need to sign up. 
According to the MPP vice president Faizul Adenan, the MPP 
team facilitators made the preparation for the MAP since May to 
make stare the smooth running of the program. 
"We had to sacrife our holidays for the preparations of 
welcoming the new students. We helped to set up the registration 
counters and also arranged pamphlets for the students during 
registration, " he said. 
MAP liaison officer, Durga Ellapa Chettiar, said various 
activities were planned for the new students including teaching 
them how to key in for their course subjects. 
According to Durga, the oath taking ceremony for the new 
students was held on July 7 at various venues including Dewan 
UNIMAS, Experiment Theater, Dewan Kuliah Satu (DKI) 
and Dewan Kuliah Dua (DK2) where students were briefed on 
their responsibilities as undergraduates and also the university's 
regulations. 
"In one of the activities, they also participated in a program 
called 'Bersama Pemimpin' where the Minister in Prime Ministers 
Department, Dato Seri Effendi Nawawi, was invited to deliver a 
talk to the students, " she said. 
Sanggetha, a first year student from the Faculty of Economic 
and Business, said the orientation provided a good avenue for 
students to understand about UNIMAS's mission and vision and 
the facilities offered by the university. 
The new students organized a special performance in Ala/am 
Rumjm ; Biulava during the closing ceremony. MS 
harga makanan sesuka hati... 
" Walaupun tidak mendapat 
keuntungan yang tinggi 
herikutan kenaikan harga bahan 
mcntah seperti ikan dan sayur- 
sayuran, saya tetap menjual 
makanan pada harga yang telah 
ditctapkan, "jclas Zainab lagi. 
Sementara itu, ketika ditanya 
mengenai kekurangan gula 
di pasaran, Zainab mcngakui 
0 
kcadaan ini nienimbulkan 
masalah kepadanya bahkan 
kepada peniaga lain juga. 
Namun, Zainab tetap 
mengutamakan permintaan 
pelanggan yang kebanyak- 
kannya terdiri daripada 
kakitangan dan pelajar 
UNIMAS. Ms 
Lily Floral cý Gift 
IS. 
-- id , _" 
OP WYU4 .... _1t,. .Iý_i... 
Im 
sý. .K 
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Pameran buku di PKMA bermanfaat 
I 1INiAti -I iIII ha Ial r \; uh (: uuelur IIaII hmal 
PcIajardanAI unuri I'\I\1: \S, Pro t. Khairud in 
: \hd IlamiLI merasmikan h: uucran huku ýanP, 
tilting kalt diadakan (li Pusat Khidmat \laklumat 
: \kadcmik (['K%1., %) %a jig hcrtcmhat di Kamhus 
I3arat pada I- Julai 2006. Panicran seruha 
juga diadakan scrcntak di Fakulti Pcruhatan 
dan Kcsihatan. 
I'anuran huku dia(lakan hencmhena clcnPan 
I3ulan \lcmhaca 
_20U6 ý ang 
hcrtcmakan ' i3anr: sa 
\lcnihaca 13anusa l3crla\a'. 
\lcnurut I'ustakam: r I'cnih: rniunan tiumher. 
7. ainun \tat Nur, 0hjcktit' utania hanicran irrt 
adalah unturk memhamcrkan sumher ilniu N: mg 
holch dinianf'aatkan oIeh semua terutanianý a 
ý%: uga I\I\l: \ti. tielain itu. helajar I'\I\1: \ti 
. 
lu>!.; t tlihcrik; ut I, cIu; utjv untuk niclilt; tt huhu 
huku h; tru ý; tn>" ciisccliak; ut ulch pcnthck; tl. 
hch; utý; tkan huku ýang tlipanu"rkan atialah 
huku hcncýntuk ilmiah ý; utt; tnrncpati hcpcrlu; ut 
sctiap f; tkulti. 
Sclain clarip; ula para pclajar, p; uncran ini juga 
mcnclapat samhut; ut ýang antat ntcnLf1alakkan 
claripacla pcnsy; uah.: lntara pcnthckal buku yang 
n>cng; utthil hahapan clal; tni p; uncr; ut ini atlalah 
%1ý Iiuuksturc" h-I: nrichnu"nt Scin Mid, II; S 
Iiuhu ScIn Bild (Ian r; unai I; tgi. 
Mcnurut pclajar I'ahun Satu Fakulti Sains 
Icknulugi SUnthcr, I lashimah ahniacl, I, anicran 
huku ini nicmhcrikan hanýak ntanf'aat clan 
input kcpacfa hcliau untuk mcnclapat makluniat 
tcntang huku-huku tcrharu cii pas; ut. . 
11S 
5. ý- , 
ý ý. ýý'ý; ý 
I'amcran huku di 1'K11A mcndapat %: uuhulan dari %N: uga t'1IN1Ati. 
SUKSIS lahirkan pelajar berdisiplin dan cernerlang 
OIch \oorzaihan Mohd 7. in 
l'\IN IAS Kor Sukarclaman 
I'o lis Sis\ý adan tiis\ý (-, tE; SIS 1 
diharall cl"allat nlclahirkan 
11clajar-Ilclajar \ang Ichih 
hcrclisilllin clan nlcnll)unyai 
kcccnlcrlangan rlalanl hi(lang 
akaclcnlik nlahuhun ku- 
kurikulunl. 
llasrat ini dinýatakan olch 
I'cga\ýai Kanan SI'KSIS 
l til\1: \S. Sullritcn(lcnt Kor 
SUkarclaN vl Prote, i, r \tadý a 
\1011d. Fad/il : \hLl. Ilahnian. 
dalam ueahan heliau hada 
majlis Taklimat I'engcnalan dan 
Pamcran Sl''hSIS (li I)c%%an 
l'\IM: 1S. 
Penuhuhan Sl'I; SIS acialah 
untuk menýahut wi-tian Dato' 
Seri Ahdullah Allmild Ba(1a\Vi, 
I'enlana Menteri MalM'sia vane 
ketika itu menjadi Timhalan 
Pcrdana Menteri dan juga 
Menteri I )alaniNeLeri heilujuan 
untuk mcnanthunP ruang yang 
ada di antara sekolah dan Institut 
I'engajian'IinPPi (IP'I 1. 
Metalui SI'hSIS harn 
hclajar dahat mrngrnali 
hidang kchoIisan ricngan 
Ichih mcndal; ini scrta dapat 
mcnthclajari sclok-hcluk 
Aalani hidang lcrschULIle] uang 
kcrjaya untuk nrcncchurkan diri 
Aalani hidang krholisan juga 
Ichih tcrhuka ahahila nu"rcka 
mcnvcrtai til IhtiIti. 
.. kcutaniaan untuk discrah 
masuk kc clalani I'olis I)illaja 
Malaysia ( I'I)IZ M1 rlihcri 
kchada ahli-ahli til ýf; tilti tctahi 
niasih tcrtakluk kchada sýarat- 
sNarai Icrtcntu " lanthah hcliau 
png juga I>rk: tn l akulti tirili 
( Iunaan dan Krratil (I ti( iK ). 
Ngti Sing II eng. 2II" Iulajar 
tIari I akulti Krjttrutrraan IIKI 
hrrminal rtntuk mrnýrrtai 
SIIKSIS krrana hrriita-rita 
unluk nirnjaili polls ,, c. l: ik 
krril. 
"tiaya ntahu nuningkatkan 
tIi"ihIin (iiri daut mrnrulih 
hrng: tlantan dalant Sl IKSIS " 
kata hrliau krtika ditrnnthual. 
Nlrnurul IIrtItIý IZuwidah 
N: n%: m I. 'u, lirl: tj: tr Mari I akulli 
I: kýýný, nti d: tn I'rrniagaatt 
Dula, hcliau hrrminat unluk 
nirnjaýIi Ix, lis ýI: u i krcil ; ihahila 
111cnuntom ilrama iIi IV. IirllaU 
ýang hrrnah nu"njadi ahli hadrt 
I'ulis scýýaktu cii srkýýlah ýlahulu 
in>; in mcnrruskan minatua 
ilalani hidang kcpulisan driigan 
nirn`rrt; ii Si ikSIS. 
"I)rnt, an nunvcrtai St! hSIS, 
sa)a vakin dahat nu"nint; atk: ui 
tahah disihlin sa\a scrta 
nirncruskan i ita-cita unluk 
nirnjadi scOr: uig anggola polls 
di masa dch: ui " kala I Icddý. 
: 1/. 1' 
UNIMAS students take part in Summer Youth Camp 
13ý \itýa a/p ladarajah 
I. \IN1Ati -l "o l niIII as 
, tudent,, liura I. ini I- unL \ie 
and \ikk Adam Abdillah 
Kipalli from the To urisIII 
\lana'-'ement program \\rrr 
among the participant, who 
took part in the 2000 Last 
Inter-Regional Tourism Forum 
W) Summer Youth ('amp 
held in Kangneunu, National 
fýnl\Crslt\In (tan! ý\1ýýn 
pros inrr, Itrlnihlir ot'Korra. 




fout students from 11111C 
members hro\inrr of l : 11Y>F 
nvncl\ Korca. \lala\ sia, ('hina. 
I hailand. Ial,; ul, Philippines. 
Mom-'011a. Indunrsia and Russia 
participated in this canll,. 
I he III a111 0 hjecti\ eo I' 
the Camp \% 'I" to (IC\ Clop 
and cullstllitlate cooIlClatloll 
hCt\\CCII tllll\erslties alllMl!! 
nlenlher I)1'0\ incc Ilt l; \ IOI vut 
to scck (ICCpCI- understanding of 
the Korean culturc. 
I)urinQ the 20-\la\ HAI), 
ariuus aeti\ ihres \\ ere 
I, rl! anücd Iur the I,: rticil, ant.. 
\num thenl \\crc orientation 
progr. un li, llu\\ e(l hý \%elc(miml' 
luncheon \v ith the Devi of 
Inlernatlonal I": \i panne and 
Cooperation of Kall1nctlnf! 
National Iini\ersily, "lung I'\o 
('hi. 
A\ isit to ;i Korean \ illape 
as also orl: ani/edl here 
participants got to experience 
the lilCst\ le of the Koreans hý 
sta\ ing \\ ith their host I; mtil\ 
:1 special lesson on Korean 
language \\as also conducted 
Iur the participants. . 
1/S 
I'hc p: u-ticipanIs of the tiununcr Youth ('amp in 
a group photograph. 
Korea taking 
Aktiviti luar kampus eratkan silaturrahirn siswa-siswi 
,: -4. 
l; pacara mcminta restu olch pclajar Talitin Sat" di 
slink asagar Kalianunan. 
Kull Sri 
OIch (: . Vene (: anaisun 
l'\1ý1: 1ti - tirrant; n IOO t)r; ut>; hrlajar hrrkcturunan India 
dart 
NMAti nu"ngadakan I htrhltI? u Iallll uI)arara Iu"nntjaan di Kill] 
tiri tirlnl\ asagar Kaliantntan. . 
Ialan Ban I lock. Knt: hinlt I)ada .: 
+ 
Iulai 2000 srntl)rna I)crayaan Adiüuratn. 
l! I)ar; u; t I)rnntjaan d; ut haiaan dua \anl, hrrnmla I)ada Intkul 
7.3O mal; un Iurut discrtai t)Irh I)rnsýarah I akulti Sam,, tit)sial 
(Ftiti), tiusccla I)oi ýang diiringi t)Ich hrhrral)a ))akil Ix"lajar 
unluk nicnu, ht)n reslu. 
I3 rrscsuaian dcnttan I)cra, \; tan : 1dil)orant, Iu"nlr.; utjur; ul ; tkti) III 
tahun; tn iit i nu"nthuka tiim kcI)ada sis\\a-sis\ý I haru (Lill lall la untuk 
mcnntl)uk r; tsa saling ntcnltcnali : uttara situ santa hill. I'ada ntajilis 
ý: utý sant; t, hadirin dijcn)I)ut n)cnjantu scIrra dcnl_an hid; mgan 
\ang disrdiakan t, Ich I)ihak Iu"nt, urus; ut kuil Irrsrhut. 
Mrnurut I)rlajar lahun I iga I akulti tiains tit)sial (I titi) 
Kt)cila\ ani NaIL!; tlalt, akti\ Iii srhrltini harus dilrruskan srltal) tahun 
drmi nu"nrttlntk l)rrsclahantan antara I)rlajar hart, dan lant; t 
iti scI)rrti im h; trus dijadikan runtt)h hal, i nu"\\ oiudk; ut 
)rrasaan muhihah dan silaturrahinl dikalangan sisýý; t-sis)ýi 










Program penyesuaian dan pendedahan: 
Pelajar dapat faedah 
Olch Noraisah Mat Sari 
UN IM AS -Jahatan'Loologi Fakulti Sains 
danTcknolo-i Sumber (FSTS) hcrjaya 
mcngadakan program penycsuaian dan 
pendedahan untuk pelajar program 
Zoologi pada 15 dan 16 Julai, 2006 di 
Pusat I Iidupan Liar Matang. 
Program berkcnaan mclihatkan 
31 orang pelajar Thun Satu serta 
scbahagian pclajar "I'ahun I)ua. Pelajar 
"I'ahun "Liga bertindak sebagai fäsilitator 
hagi pol-gram ini. llirut bersania dalam kegiatan terscbut 
ialah tiga oran, pcnsyarah program 
dan juga staf . 
labatan Zoologi yang 
hcrperanan schagai pemhimhing kepada 
pclajar- pclajar . 
Mcnurut tutor Jahatan 'Loologi. 
Ratnawati Ilazali, objcktif program 
ini ialah untuk mcngalu-alukan pclajar 
Ihhun Satu dan mcmbcri pendedahan 
awal mcnocnai program %ocilugi, di 
samping mcmpcrkcnalkan Jahatan 
Loologi yang telah dinaik taraf pada I 
. 
lulai Ialu. 
Ratnawati berkata kcrjasanri daripada 
para pcl. aragak kurang nicnggalakkan 
pada pcrmulaan program. Walau- 
bagaimanapun, kcrjasanw daripada 
mcrcka dapat dibcntuk sctclah 
bcrmulanva aktiviti. 
Antara aktiviti yang dijalankan 
sepanjang program tersebut ialah 
jung(c, trekking, dcmonstrasi mcmasang 









pcrsembahan daripada pclajar-pclajar. 
Pclajar Tahun Dua, Maziah Moktar, 
mengatakan program bcrkenaan sangat 
menarik dan bcrläcdah dalam mengetahui 
teknik-tcknik mengenal pelbagai jenis 
haiwan serta scsuai untuk pelajar Tahun 
Satu scbagai pendedahan kepada Jabatan 
FEB holds Family Week 
By Jonathan Goh ', 'ui ('hen 
UNIMAS - The Faculty of 
I,: conomics and Business (FF. 13) 
has successfully organised 
Family Week with the objective 
of improving relationships 
between junior and senior 
students in July. 
The project director Lau 
Wee Ming of Marketing said 
cooperation between I'eiloww 
students had contributed to the 
success ol'the event even though 
at the initial stage they faced a 
minor problem. According to 
him, the biggest problem Faced 
was the limited time that they 
had in oreaniiint the event. 
Forty'-four seniors and 244 
juniors took part in the event, 
which was held in the Fast 
('ampus of UNIMAS. The 
main theme of the event was 
KenleNni rn hw"nnrla di. vini. 
The junior students were 
divided into eight , groups, 
namely: Proton, TN l3, Maxis, 
MAS, Air Asia, Telekom, TM, 
Petronas and Perodua. 
The event kicked-off 
with "ire-breaking" activity 
where groups were joined 
together for the rehearsal of a 
show which was held on the 
final day. 
Pameran robot di FK 
menarik perhatian 
Olch Bong Ilui Nieng 
UNIIIAS FakuIti 
Kcjurutcraan ( FK ) tclah 
mcmcriahkan suasana scpanjam, 
Majlis Konvo-kcsycn kc-II) 
UNIMAS dcngan pclhagai 
aktiviti yang telah diadakan. 
Aktiviti-aktiviti vani, 
diranc: utg nicnihcri kcpuasan 
dan kcscronokan tlcngan 
pclhagai hadiah nunvrik turnt 
dihcrikan mclalui pcrtandingan 
dan pcrnr, tinan yang diadakan. 
, ̂ktiviti-aktiviti dan pamcran diadakan hcrtujuan untuk 
menarik pcrhatian orang ramai, 
nicnamhah pcngctttlurm scrta 
mcni; cratkan lagi huhungan. 
I'amcran pcralatan pcn- 
gajaran scpcrti USR Trans- 
miller . -Ind 
Rccch-cr clan 
: iat7rau mcrupakan alatan 
tclckomunikasi dipanierkan 
hcrtujuan mcndcdahkan orang 
ranwi tcntang I'ungsi kcgunaan- 
nva. 
I tasil ciptaan pclajar-pclajar 
FK scndiri iaitu Robot turut 
dipamcrkan. Mcnurut pclajar 
"Thun Uua program F. Ickronik, 
I: milia Gunggu, Robot pci-nah 
dipcrtandin_ýkan dalam 
pcrtandingan antara univcrsiti- 
univcrsiti di Malaysia yang 
hcrlangsung di Kuala Lumpur 
haru-11a1u ini. Soccer Rnhu iaitu 
kcrcta ruhot yang berk-Cliolchall 
hcrmain hula juga mcnarik 
pcrhatian. 
Sclain itu, pcrtan(Iingan 
Play-station 2 W'S 2), 
kcrcta kamalan jauh scrta 
pclhagai pcrmainan ntcn: rik 
juga hcrlangsung yang cliscrtai 
ulch pclajar-pclajar dan stal=staf' 
FK. Pcrmainan mcmccahkan 
hclon dan ßrr__ýr .I 
llý rl 
adalah antara pcrmainan yang 
mcnycrunukan serta mcnarik 
minat ramai. 
. "1(lrrl adalah 
hasil 
ciptaan jurutcknik VK- kata 
I: mclia lagi. 
"Iladiah hadiah lumayan 
dihcrikan kcpada pcmcnang 
dal: un pcrtandingan PS 2 dan 
kcrcta kamalan jauh" kata Iffy. 
pclajar Tahun 'Liga program 
Kcjurutcraan Siyil FK. 
Kchanvakkan daripada 
aktiyiti yang dijalankan di 
Kampus 13arat hcrmula dari 
tarikh 3 hingga 6 (Nos 2(1O6. 
Pamcran FK juga diadakan 
di Pusat Khidnwt Maklumat 
Aka(Icmik (PKMA). A1S 
Another activity carried out 
was making a h. lio based on the 
name of, the company and its 
activities. 
The last day proved to he 
the most exciting day as the 
II: I3 Race was held early in the 
morning. 
Might groups took part in 
the race including treasure 
hunt in dif'lcrent places around 
UNIMAS. The Air Asia team 
emerged as winner I'or this 
event. 
FI? 13 students displayed 
their creativity and talent in 
dancing, acting and singing at 
a special pertornrlice held at 
A 
'I'\U soup emerges as the ý%inner for their Boria dance. 
Experimental Theatre on the other lecturers and stall' from 
final night of the program. The FEB who attended the show. 
advisor tor the Family Week, The TNB group who pert-ormed 
Asri Marsich was among the a Boria dance was announced as 
special guests together with the winner. MS 
DIGITAL HOME PC Essential Series 
Powered by Intel®KD Desktop Board D865GSA 
Zoologi. 
Mcnurut fvlaziah, pcngalaman 
yang paling diingatinya ialah apabila 
berpeluang menangkap kelawar 
menggunakan alatan seperti harpn-ape 
dan misner. MS 
Starting from 
Introducing PC RAKYAT Performance " Reliability *Support 
DIGITAL HOME PC 




the Intel® Desktop Board D865GSA Essential Series delivers 
a flexible graphics solution with support for the Intel% pentium 
D processor. Intel(& Celeron SD processor and the Intel s pentium 
4 processor in the LGA775 package. Designed with a focus on 
it 
minimizing overall platform cost. this desktop board features the inG 1a 11656 ch, psct with integrated Intel C, Extreme Graphics 2. 
RM988 
Classic Series 
the new IntelA Desktop Board Classic Series is the ideal 
iamstream platform for home and office applications. Designed 
with stability and affordability in mind. the Classic Series delivers 
the all-in-one solution that provides flexibility and performance to 
meet the demands of today's home and business users. 
RM1789 
NEW PC RAKYAT HOME PC SERIES ALSO AVAILABLE NOW 
GREAT NEWS 
Order Online & Enjoy great saving ! 
wIntroducing PC RAKYAT Perfomance. Reliability. SuPPOrt 
FREE SHOPPING FOR KUCHING AND SAMARAHAN AREAS 
ProCom Sales & Services Lot 3.11,3rd Floor, Wisma Saberkas, 93000 Kuching, Sarawak 
W 
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Komitmen menyeluruh warga Sakura 
Olch IZachcl. l: unc> 
!, '11N1: 1ti - 11ar-, a Sakura 
ntemhcri , uki, ngan henuh 
terhadah Am iii sukanrka \an, -, 
tii: tjurkan oleh hihak \lajliý 
I'erNý akilan I'clajar (\1I'I') ilan 
J: nýatankuasa Pet7\akilan Kt, iel 
(JPKI semhena Ilan Sis\\a 
Sis\% i pada 21) daut ; (1 Julai 
Ialu di haclang kamad Kamhus 
hinntr. 
Presiden JPK Sakura, 
Siti Nur : 1'in \tohcl Ilashint 
herkata hený erta: t tlarihaifa 
henghuni kulcj tersehut antat 
mcn,, -, -, alakkan srhin,,,, a hihak 
mereka nuunehantar tlua huah 
hasukan untuk herentah dalam 
suknncka. 
Kolej Sakura turnt mctijatli 
hcngclula kelr, ttia Am in scl)crti 
trcclcnri" Turnt. Irlaki memt, Ick 
heremintan scria mcn1-'adakan 
gcrai jualan. 
; \kti\ in kelolaan Kolej 
Sakura im ju_.; a turut ntenýialr, tt 
santhutan darihada kulej lain 
seherti Kolej Kenanga, Kolej 
Se R)la, Klllcl Alamanda. Kllll'l 
'l unAhniatl %aidi, Kolej liunga 
lava dan Kulej I'eruhatan Lot 
77. 
Mar}; a tiakura bcrkumpul di pad: i}; kamad. 
: 1hli \11111. C'arric (iracc 
JaNmcss, hcrkata ohjcktil' 
mcnLa(lakan aküviti scclcmikian 
aclalah untuk mcngcratkan 
huhunean silaturrahim khasm a 
antara hihak MPI' (lcngan 
I PK. 
Srlain itu jurang antara a- 
sis\ý Iý ang lain tUrut (lalr, tt 
(lirahatkan mcman(langkan 
pcng, gunaan ka\Nasan kanihus 
Nang scmakin luas sckarang 
ini mcngha(lk: t lurtcmu: t di 
antara mcrcka. 
Salah sc(, rang hcsrrta (lall 
\ýakil k(, Icj Sakura, Wan asmat 
\\an Ishak hclajar Iahun Ihia 
(lari I akulti Sains Konihutcr 
dan I'cknuluni Maklunial 
( I-tiK'I M) nuyatakan rasa Inr, ts 
hatinya terhadap hcnganjur: ut 
dan hcnt, Iihatvt srnnr. t hihak. 
ticlain tiahal hcriadah, 
Alk iti itu nianihu mrrahatkan 
Ituhunt: an antara srniua 
hclajar tanha nungira lahun 
hcngajian. 
Itala-ratanya sisýý a tlan 
sis%\i tnrnghargai Hall Sis\\a 
tiis\%. i Icrsrhut dcn): an turnt 
mcngamhi l hahagian tlalam 
scmua arara yang diadakan 
malah ada ý ang mcncadangkan 
suhaya akti\iti im tlijadikan 
schagai arara tahunan. 31. S 
KAMPUS 9 
Kadet PALAPES di Kolej 
Seroja hadapi kesulitan 
Olch Ilashimah ('hc Ismail 
t' 11N 1Ati Mulai sesi )u"rtwn; t 20(10 2(11)7, srh; tltagian daril,; uia 
utt tula I': ISUk: ut I atlh: ut I'rnt amai Sintpanan (I': 11.: \I'I": ti) 
I'NIN1Ati trlah tlitcntpalk: ut di KuIej Seruja Nang ntelihatkan 
), rr)nntlahan di kalangan katlct týani(a. 
I; rrhantliný sentcstcr lalu, senuta katlet I': 11. i11'I :S tülrnt)ýalk: ut 
di KuIrj Kenan)a png lurut nlrnrnthatkan Markas I'. V : 1I'I: S 
Ij NINL1S. 
I'eruhah: ut )ýrnrnt), al: ut ini nteninthulkan ntasalah ke), ada 
nu"rrka ntrntandangkan tent), al )alihan nu"rrka png ntasilt krkal 
t11 sekitar Kole] Ken; ut)", a. 
Mrnurut I'engamai Muda 7. ai(ul-N; tlahah : 1ht1 I'atah llall 
I akulU Sam,, tlan Ii"knulugi Sunther, prruhahan hrnrnthatan ini 
nteninthulkan ntasalah kepatla ntereka ker: uta tcr)r, tksa herjal; ut 
ke KuIej Kenanga Irrutantanya pada hati Itahu se\\ aktu har is pagi 
serta Ia(ihan ntingguan pang tlijalankan tlua nting. pu sekali. 
"Sclain itu kaum juga ntenghatlahi ntasalah Let ilia ruang 
tlalant hilik t1i KuIej Seruja atlalah Ierhatl. Bag iprlajar vang Mail 
di tauliah, ntasalah ini nnutgkin ticlak ket; ra nanttnt hagi katlel, 
nu"reka ntenghatlahi ntasalah untuk ntem"int)ian h: uan> -h: u; ut> 
nrcrrka. "' I: unhah heliau la>; i. 
Menurut salah seurang Ladet ý angerwgan tli kenali, heliau sangal 
ticlak hrrhuas hati tlengan perpintlahan III i. MenuruUtý a harga s: ut), 
tlikenakan titlak setint), aI tlengan kennttl; than Nang tlisrtliakan 
selain krthulukan kulej ý ang l; tuh (hi i lentpat latihan. 
""Sentasa tinggal tIi kulej Ianta tl; thulu, kanti Jihenarkan 
nu"n>", grtnakan )ieralatan elektrik se)x"rli ), eriuk nasi elektrik nanuut 
sekarang titlak lagi. 
Selain itu, sering hrrIaku masalah hrkalan air Ierputus (it kulel 




Tarikan pelajar ke Kafe Bunga Raya 
Olch 7. arina Isnºail 
t \IN1Ati M cmhcri 
kcsrlrsaan L1an kcmudahan 
kcpa(la para hclajar mcruhakan 
matlamat ut; una hcngusaha 
Kafc Kulcj 13unga 1Zaya. 
Kafc KoIcj Bun, -,, a 
Itaý a ini 
mcruhakan Life terharu ý: m, z 
terletak di Kanihus 13: rrat dan 
mula hcruhcrasi a\%al hulan 
Julai lalu. 
%Icnurut hcmilikma. I": ncik 
Ilamcl; uii flaji Ifiluii ýang 
mcmhuný ai haný ak hcngala- 
man dalam hlllang, katcring, 
keuntungan mcruhakan 
malamat kc(fua hcliau ahahila 
hrliau inrnihuat krhutusan 
untuk nunihuka kali" trrsrhut. 
"I3aýi s; n a kruntunean sahaja 
tidak akan mrmhrri krhu; isan. 
Aha Nang Irhih hrntinV saý a 
dahat mrnýrdiakan krmudahan 
dan mrnilmri krsrIrsaan krhada 
para hrlaiar, " katanýa. 
K rtika (litaný a apa kah 
krlainan disrLliakan ulrh 
hei au Aalani usaha mrnarik 
minat hrl; ij; u-hrlajar kr kale 
trrsrhut, hrliau nu"nýatakan 
hrujrktor ý ang dii; unakan 
untuk Kara hriajar nirnntun 
trlr%isNrn (1at1 dihasant, 
srtiah malam mrnjadi tarikan 
utamanN a. 
Mrnurul tIua urang saltahat 
karih yang luga hrnghuni K Irl 
Iiunga Itaya, lulijah tiardi daut 
lcsiria ak hagos, 21. hrlajar 
Iahun Iht; t I ; tkulti tiains tiosial, 
mrrrka kr Lite Irrschut kcrana 
krduduk; uutya yang trrlrtak 
hrr>rhrlahan drnt; an tasik. 
"hanti kr sini krrana 
hrntandang; ut lasiknya yang 
iantik Irrulantan\a hada %\aktu 
lu"tang tlcng: ut tiuh: nt : utgin 
yang ntrnyrt; arkan, " kata 
. 
lulijah. 
ticorang lagi hrlajar, Abdul 
I ladi , \NluI I lalint, 2(1, hrlajar 
I akulli hrjurutrraan (tiiyil) 
hrrkata hrliau trrtarik tirngan 
makanan yang tiisrtliakan ulch 
hihak kate. 
"tiaya suka niakanan yang 
tlisr(Iiakan ill sini trrutama 
srkali kari ik: uutya yang sangal 
srd; yl. tirlain itu saga dan rakan- 
rakan lain juga trrtarik itrngvt 
skrin hrsar yang disctilakan 
untuk hara hrlaj; r. trrutaniany; t 
pada ntalain tiahtu mcm; utlý 
nur iah krrana komsrrt : \katk"nu 
I antasia" 
\\'aktu ohrrasi kaletrria ill] 
hrrnutla sra\Nal 7 hagi hinl', ga 
II ntalam. , 
11S 
-ý 
Pclajar selesa ntcniknºati nºakanan di Kafc I3unt; a Itaya. 
The greatest mistake a person can 
make is doing nothing. John Maxwell 
Blok M dan N selarnat didiarni 
OIch 11ohd Stttiadi 
Ilaunsami 
I'1IN 1A ti I)rsati-ttrsus \; tnt! 
ntrngaUtkan hahama lu"nrnt- 
hal; tn lu"Iajar di blok M(ian N 
KoIrj tirroja akin tlitutuh hilanl, 
santa srkali srtrlah I inihalan 
Nail) ('ansrlor Iial I hmal 
I'rlajar dan : lluntni I'nmrrsiti 
Nlalavsi; t tiara\%ak II INIM: 1ti0, 
I'rol Di Khatiuddin Abdul 
I lantitl mrnt, utnuntkatt hahaýý a 
blok N1 dan N adalah srlantat 
untuk ttittianti hrlajar. 
I )alatn lamatann\tt kr blok 
M, N dan I' haJa I') . 
lulai laltt, 
hrliau trlah ntrtnrriksa srncüri 
kratiaan hangunan trlsrhnl Ilan 
nh"ntlahati i: t ntasih Srlamai. 
Nannnt hrl. ritu, hrliau ntrnggrsa 
hrlaj; u blok I' agar hrrpintiah kr 
MA N1 dan N krr: nta Omani 
tlrnt: an kratiaan hlok trrsrhut 
tirhrlII III ini, hihak 
hrngurusan kolrl trlalt 
nirngrluarkan notis krhatla 
hrlajar supa\a ntrnltpsuntýkan 
kciii; unan dan hcrpindah kc 
Kulcj Kcnani, a 2. Im atlalah 
lisch; ihkan ulch hihak 
x"ni, urus; ui kulcj nu"rasakan 
kratlaan blok M. N dan I' 
lidak x"ianiat untuk (Iuiianu. 
Nulls Icrst"hul iiirnd; itani_kan 
ýclhai ;u rc; iksi ýlarihaýia h; uiilm 
uniua lu"ni, huni hluk trrsrhut. 
Sclchas hihak pcngurusan 
Kulcj Scruja nicngcluarkan 
nutis. Mara lirn>; huni blok M, N 
tlan P nicnandalani,; uii hctisý cn 
schaiýai Ianýia mcnihanlah 
lindakan irrngurusan kulcl 
kcrana kchaný akan l, rnghuni 
blok Icrschut ailalah hclajar 
I akulti Sains Susial (Ian i akulti 
Fkunnnii d: ui I'crnivýaan. 
Kcputusan \; ui); diuniuni- 
k: ui sc(likit "Chan\ak niclcua- 
kan halt Imni: huni blok Icrhai, ii. 
Kctika nicnr. akhiri I: matann\a. 
I'rnt' I)r Kh; iiruýiýlui : 1h(111l 
I l; nnid scnihal nu"ngm akkan 
nutis licrliindalian ýang 
ditanilr, ilk: ui (li scliali hluk. 
Ms 
  
hcada: uº bluk M . ýang nºasih 
kukuh dan selanuº1 untuk didianºi. 
10 SANTAI 
t)leh Mohd Sutiadi liamsawi 
UN I MAS - Alunan suara lunak 
mcrdu milik Mohd Affcndi 
Azixan, pclajar dari Kolcj 
Tun Ahmad laidi (TA"L) yang 
mcmhawa lagu Biur Brrlun 
Bicara bcijaya mcraih tcmpat 
pcrtama dalam pcrtandingan 
UNIMAS Idol, bcrtcmpat di 
dcwan C'TF 2 malam 29 Julai 
yang lalu. 
Mohd Affcndi, pclajar 
Tahun Uua Fakulti Sent Gunaan 
clan Krcatil' mcmilih untuk 
mcmbawa lagu yang pernah 
didendangkan olch mcndiang 
I3rocry Marantika kerana 
tertarik dengan kcindahan 
OGOS/SEPTEMBER 2006 
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Bias Bulan Bicara muncul juara 
Iiriknya yang puitis. 
Dcwan C'TF 2 gamat dcngan sorakan penyokong kolcj TAZ, 
Kenanga, Allamanda, Bunga Raya, Sakura dan Scroja. Suasana 
scmakin riuh apabila mania Aficndi diumumkan scbagai juara. 
"Saya tidak menyangka bahawa saya akan mcmcnangi 
pertandingan pada malam ini. Pcscrta-pcscrta lain scnuianya 
hcbat, " katanya. 
.. Tcrima kasih kepada rakan-rakan saya dari Kolc. j TAZ kerana 
sudi hadir memberikan sokunoan,., tambahnya lagi. 
Scmcntara itu, Norfarillah Ibrahim dari Kolej Alamanda yang 
mcndcndangkan lagu. -firan King Tc°ipilrr Pula berjaya mcrangkul 
hadiah tempat kedua. 
Tuah mcnjadi milik All Anai, pclajar Kolej Kenanga apabila 
lagunya yang bcrtajuk 91cntori C'inla Luka meraili tempat 
keti,, a. 
Pada ºnalam yang sama, pertandingan King and Queen of the 
Night 2006 turut menobatkan Mohd Shaiful Nordin, yang segak 
berbaju teluk belanga, muncul King dengan mengalahkan Calvin 
Ligong Ak Endamie yang membawa imej etnik kreatif clan gaya 
kasual serta ringkas. 
Bagi kategori Queen pula, tempat pertarna disandang oleh 
Shirleyna Abdul Nasir yang menggayakan kebaya Melayu ash. 
Keunikan baju tradisi Orang Ulu, membawa tuah kepada Kerry 
Anthony apabila muncul naibjohan kategori Queen pada malam 
itu. Tempat ketiga di menangi Rugayah Ibrahim. 
Kedua-dua pertandingan yang meriah pada malarn itu diadili oleh 
pensyarah dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK), Atlendi 
Haji Ramli dan pensyarah dari Pusat Bahasa, Encik Rozhan Abdul 
Rahim. MS 
Amy Search gamatkan Malam Penutupan Konvokesyen Ke-10 
Olch Nurdina Izzati Abdul Nlalck, Shahizatul Farha S. Rosli & Nor lianisah Mostapha 
UNIMAS Kemunculan 
antis rock terkenal Malaysia, 
Amy Search, mcnggamatkan 
lagi suasana Majlis Malani 
Penutupan Pesta Konvo- 
kesyen Ke-10 UNIMAS. 
Para penonton nttda nienienuhi 
I)ataran Canselori scawal 
jani ti malam dcnii menanti 
pcrsenibahan antis kesayangan 
mereka yang terkenal dengan 
lagu Lcuhwllu dan Fuutasra. 
Kchadiran hcliau bagaikan 
mcngubat kcrinduan para 
peniinat setianya tern lama 
di sckitar Kuching dan Kota 
Saniarahan. 
Undangan ini nierupakan 
undangan pertama hcliau 
mcngadakan perscnibahan 
di Institut Pengajian Tinggi 
selania ?i tahun heliau 
herkecinipung dalam hidang 
nyanyian. 
"Ini nicrupakan kali pertanni 
saya dipelawa oleh pihak 
univcrsiti untuk mengadakan 
pensemhahan. Saya berasa 
amat terharu dan mengambil 
kesempatan ini utltuk bertenni 
peniinat. Ili juga nicrupakan 
satt pcnghargaan buat diri saya,., 
tambahnya lagi. 
Ketika ini Amy masih 
dalam rangka promosi album 
tcrbarunya yang bcrjudul (; otlrrk 
Aluhum F. durr. 13cliau juga Baru 
sahaja pulang dari Jakarta untuk 
tujuan mcngadakan promosi 
album tersebut di samping untuk 
menguhat kerinduan pcminat- 
pcminatIlya di negara scherang. 
Se%%aktu ditanva mcngenai 
pcrkcmbangan industri muzik 
tanah air, beliau herpcndapat 
hahaýýa industri muzik neýýa; i 
hari iII i amat Inc III heran 
sangkan. 
"Sebagai penghihur, bakat &n 
ilnnr pemýetahuan amat penting, 
dan tidak hanya bergantunl' 
kcpada rupa paras scmata- 
mata. Kcrja keras, kumitmcn 
yang tinggi dan tat than yang 
berterusan tanpa jcmu juga 
pcrlu untuk meningI: atkan mute 
nyanyian sescorang penyanyi,., 
ulasnva. 
Pcnglihatan Amy dalam 
program rcaliti tele%isyen 
. 
llrutur dilihat schagai platlinrm 
untuk melahirkan penyanyi hart 
ý ý_ 
ý 
Kchadiran Amy mengubat 
kcrinduan peminat. 
yang brrhakat. 
Mcnurut bcliau, pcm- 
hahitannya ini mcmholchkan 
hrliau hrrkcmgsi pendapat dan 
prngalainan hrrsama protege 
himhingannya. I)isamping 
itu, heliau juga mrnrgaskan 
haha"o srtiap prnyanyi 
numpunyai hakat dan idrntili 
trrsrndiri. 
"Kerja keras, komitmen 
yang tinggi dan latihan yang 
berterusan tanpa jemu juga 
perlu untuk meningkatkan mutu 
nyanyian seseorang penyanyi. ,- 
Persembahan yang ber- 
langsung sclama sejam pada 
malam itu menyaksikan Amy 
mcnyanyikan tujuh lagu hit 
daripada albumnya yang 
tcrdahulu. 
ßeliau mcndapat sambutan 
yang hebat daripada peminat- 
nya. Para penonton memberi 
reaksi yang begitu balk dan 
menyanyi bcrsama Amy 
sepanjang perscmbahannya. 
l3cliau juga tidak lokek 
bcrkongsi pctua untuk kelihatan 
muda walaupun usia sudah 
lanjut. 
"lJntuk kelihatan muda, 
kita hcndaklah sentiasa hidup 
dalam keadaan ccria dan bijak 
mengatasi stress. " 
"Mendengar lagu juga 
boleh membuatkan kita 
gembira dan tenang, " 
tambahnya lagi. 
Amy turut mendendang- 
kan lagu Isabella yang 
meletup satu ketika dulu pada 
Majlis Malam Penutupan 
Pesta Konvokesyen. 
Any turut mengucapkan 
tahniah kepada para graduan 
di atas kejayaan mereka dan 
kepada pelajar yang masih 
belajar beliau mengucapkan 
selamat berjaya dan semoga 
capai cita-cita yang diimpikan. 
MS 
UNIMAS tuan rumah Festival Lagu Melayu Ash MAKUM 
,ý 
I 
mcncrinw l emenang johan kategori wanita Nadiayani Osman 
hadiah daripada Tan Sri Bujang Noor. 
Oleh Remmy Gedat 
UNIMAS - Kedinginan Cc'nnrc 
Teaching Fircllitirs (('TT 1) 
dihangatkan oIeh persembahan 
tartan dan nyanyian para 
peserta pertandingan Festival 
Lagu Melayu Ash 2006 di 
Kampes 13arat pacla 29 clan 30 
Julai, 2006. 
Festival tcrsebut dianjurkan 
ulch Kementcriati Kehudayaan 
dan Warisan Malaysia dan 
Unis ersiti Malaysia Sarawak 
(UN I MAS ) dcngan kerjasama 
Majlis Kchudayaan Univcrsiti 
Malaysia (MAKUM). 
Timhalan Nail) ('cnsclcir 
I lal I? hwal Pclajar dan Alumni 
UNIMAS, Profcsur Khairudin 
Abdul Ilamid mcngakui 
tcrdapat ramai bakat tcrpcndam 
cli kalangan pclajar univcrsiti 
di Malaysia cuma ia tidak 
clikctcngahkan. 
" Mclalui icstival scbcgini, 
diharap dapat mcncungkil 
hakat-hakat baru, " kata behau 
sewaktu ma. jlis pcrasmian 
icstival tcrscbut. 
Majlis tcrscbut yang 
nnrupakan acara pcrtama 
yang hcrlangsung di CT F I, di 
Kampus I3arat UNIMAS yang 
mcmhariskan pcscrta-pcscrta 
clari hampir kcscluruhan 
univcrsiti di Malaysia. 
Antara univcrsiti yang 
tcrlihat adalah UNIMAS, 
Univcrsiti Sains Malaysia 
( USM ), Univcrsiti Pcndidikan 
Sultan Idris (UPSI). Univcrsiti 
Putra Malaysia (UPM ), 
Univcrsiti Kcbangsaan Malaysia 
(UKM), Universiti Malaysia 
Sabah (UMS), Universiti 
Utara Malaysia (UUM), 
Kolej Universiti Kejuruteraan 
Malaysia (KUKUM), Kolej 
Universiti Sains dan Teknologi 
Malaysia (KUSTEM), 
Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia (UTAM), Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), 
dan Kolej Universiti 
"I'cknologi Tun Flussion Onn 
(KU1TTI10). 
Ilanya peserta darf Universiti 
Malaya (UM) dan Kolej 
Univcrsiti Kejuruteraan 
dan Teknologi Malaysia 
(KUKTEM) tidak dapat 
menghadirkan diri. 
Peserta darf UMS, Said 
Ibrahim Mohd Ramalkrishnan, 
19, menyil'atkan penganjuran 
festival seperti ini aniat balk. 
Pada malam kemuncak 
pertandingan tersebut, UPM 
muncul juara keseluruhan. 
Johan katcgori lelaki pula 
dimenangi oleh Mohamad Azri 
Abdul Aziz dari Fakulti Seni 
Gunaan dan Muzik, UPM. 
Naib johan dimenangi oleh 
Shahrizal Hashim clan Fakulti 
Kejuruteraan Mekanikal, 
KUKTEM sementara tempat 
ketiga disandang oleh Abidi 
Tamin dari Fakulti Pengajian 
Alam Sekitar, UPM. 
Juara bagi kategori wanita 
pula disandang oleh Nadiayani 
Osman dari Sekolah Pengajian 
Seni, UMS. Nur Ilyana Salim 
dari Fakulti Sains Koniputer 
clan Teknologi Maklumat 
UPM mendapat tempat kedua 
sementara Nurldayu Binti 
Mohd Sopie dari KUSTEM 




Asalamualaikum... noma aku Mothodir bin poujie 
MANZAR.. oku kartunis free Iance.. dengan ini aku 
diahkan sebuah drama pendek sebogai tanda 
erimakasih dan sayang aku pado semua warga 
Ummns... pada pihak surat khobor 'Madoh 
Semorohon' yang di terbitkon oleh pihak 
Uni=s, terima kasih kerano sudi menerbitkan 
karya aku.. Caya leIll tak lupa , 
yugak pada 
ebudak ' FSGK' ternma kasih tak terhinggo 
kerona sudi memberi tunjuk ajar poda aku 
seJama ni. walaupun aku bukan student Unimns 
terima kasih kerano memahami... Fakulti lain 
tck kurcng iugak kanil aku soyong korang... 
Kilnu ado story yong oku bunt ni 
embuatkan korang rase tok 






dromo yang Aku 
dongkan.. enjoylli 
Hm... nile rosanyv 
bercinºa. rindu 
memavong topp 
aivasl kena contro! 
%naho suci ALLAH 
pencipta seko/ion a/am 
ALLAHUAKBAR" 
da/am prnwM77-nt sefiap I 
pasanqan harus/oh 
bertolok onsur antoro 
satu samo lain. .. 
koro 
u tak muluf kita ni bo/chl 
jadi Bisa. .. moksud aku 
bak kafo orong fuo-fuo 
'kerano muluf bodon 
binoso' Hm.. yong pastinyo 
... aka 
doaRan se 





Hm... Silo sebut oje pasnl Assigment... ocggh t 
lo... yonq aku heron, pesol le bebudok yonq jac{ik slew 
macam aku ni sukesongot bunt Assigmcnt Tost miý*' 
tapikan, semua tu aku tak heran sesangat... ddt"ßinr 
kehidupon... oku ingot dodulu, time oku mosih jb¢r*' 
budok sekoloh tak kin todiko ke, rendoh ke, mene 
Cikgu doh bogi keje rvmoh dolom seminggu... soly hopo 
tak di buot... bile time nak hontor keje rumoh tu. ). bäi 
le nglabah gilt nok slapkan... ode ke patut cikgu-doh - 
terponcul kat depan, boru nak boat keje rumoh... aktk 
'F56K' oku cmbfk 'FINE ART' nama aku "MANJE'.. -1` 
1 
Woi!! Assigmant ko 
bile nok d6 uatnye? 
layan'sms'je.. tau kt 
ko tu mmaiAW£K... 
odbYbercintä, bonyakýlOýaoýe 
kejap bergaduh, kejap bebaik 
semu/o. .. cinºe. .. Ti. . mudah 
doºar 
dah jodoh ºok kon kemanokanlll 
kena yakin dengan kuosa ALLAH 




Hm... tak Kabis 
layan perasoon 
aku ni. Hm.. eso, 
nak keno hon to 
Assigment.. bail 
aku mina boat 
sekarong.. kang: 
jam masih awa/ 
/agi ni:. puku/ 2 
pagi ok/e... 
ayan. .. zas, 
V/ 
Rýý f-111u 
pukul 2 pogi tu punyo 
/e rajin tahop tenygi/ing 
aku bunt Assigment 
nasib balk doh slop... 
kgo rosanyo tengkorok 
aku ni... tak tau pukol 
berapa oku (er/dog 
Esoknya.. 
T¢ngok kaki 
le join go klas- lll 
. _Jý 
1... .. 
Arnacýnn Euiýui ni 
t. ik n"r: i. unmcnt 
aý y<i 
Opss.. cornnc leh torsilap 
Iuk is lok ni, run, run for 
your life!! 
Assigment kamu 
dah siap manje? 
Contik kepalahotak kamu. 
Lan ormg svnh boat. Wn 
yang die lukis hambik kow 
Ceh!! Memekd: je 
mamat ni. suke 
hat i aku 1 e... 
Hens, em t dc member 
serumoh dcu Die ni 
raj in tohop gab on 
I 
I--- I W., - 
__j 
Ntdh. .. oo no ngon nl.., ttwy bebanyiok kat 
- 1=. tai cng 
ýi tak ytmo-. . 
btroº sokit haN did ko/nng hrngiok 
ana, "nI wan- awaw sapr M wan-- J(TaraTan ana wrrw 
loyn^ '-5+N9' ngan owrk aku. .. Assigrrwnf nfah psgl mont. 
/ tak ferbuof /agi... podo korong yang sedang 
/6npof di londa 'lswami /Ort' lv... e/ak /e crovrlro/ 
f d_iri sendiiti tu... /anaan sMOhkan sanaaf iiwa tu 
'srratus pemfus' pooh conto yang born berputik... 
orony fm kob penempan 'dioloh rocun dio/oh 
penaww' fopi kalov e/ok dfrnymn caro.. . 
in9syaA/loh. 
.. ceh. .. 
loyan blues pulok oku m: . 
KOMIK KREATIF 11 
I Ni memberaku... 'J 
(3 ý«wmýRýma+. nýßna ý01 
Se t ib an ya di ke las... 
12 PENA KREATIF 




Dalam Taman Bunga yang 
indah disaksikan rembutan 
  dan suasana malam yang 
  sunyi dan romantik. 
  
  
 K: Sayang, mengapa sejak 
" kebelakangan ini kau sering 
; menjauhkan dirimu 
  dariku? seolah-olah ada dua 
" magnet yang mempunyai 
; kutub yang sama. Adakah 
  aku telah mengecewaimu? 
  
Ct: Ya!!! Memang kau 
  mengecewakan aku. Dasar 
' lelaki!!! Kau berlaku 
; 
songsang terhadap cinta 
  kita. Kini, garis lurus 
ý kesetiaan di atas graf 
  hatiku sudah tidak licin 
  lagi. Kadang-kadang 
ý mencapai titik maksimum, 
  kadang-kadang mencapai 
  titik minimum. 
". -U-.. S""UU" 
Cari... 
Puisi ini dititip, 
Dikala kita 
terhencot-hencot, 
Mencari yang benar, 
Menidakkan apa yang 
benar, 
Menurut apa yang 
salah, 
Kita cari kitab, 























Bukan milik siapa, 
Cari Esa, Dia segala... 
                                   
OGOS/SEPTEMBER 2006 
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0mE 00m 0 so                    
dengan 6.02_10_, bilangan   
molekul yang aku dapat ber- 
samaan 1. Ini bererti hanya   kau sahaja kekasihku. Maaf-   
kan aku kerana kurang sahih 
dengan garis kesetiaamu   
K: Kemaafanmu menjadi a titik tepat di dalam hatiku,   
sei cemburumu membuat sei   
cintaku lebih kuat getaran-   
nyasehingga mencapai tahap 
, 
maksima.   
Love Story Dalam Era Sains & Teknologi 
K: Mengapa kau kata begitu, 
aku tidak pernah berlaku 
curang terhadapmu. Cintaku 
padamu satu infiniti, tidak 
ternilai cintaku padamu, 
sayang... cinta dan setiaku 
padamu adalah seimbang dan 
kau tidak perlu lagi menguji 
menggunakan hukum Newton 
yang 
pertama. Tapi mengapa 
kau menuduh aku curang 
terhadapmu. 
Ct: Aku tidak percaya 
kepadamu lagi kerana dengan 
penglihatan steroskopikku, 
aku melihat kau dan gadis 
itu berdua-duaan dan begitu 
mesra sekali. Aku tahu set-set 
cintamu sudah dicuri oleh 
gadis itu. 
Zarah-zarah kesetiaanmu 
                                       
padaku semakin kurang 
getarnya kerana haba cinta 
kita semakin berkurangan. 
Kini haba cemburuku terlalu 
kuat hingga mampu 
memejalwapan cinta kita 
yang berkeadaan pepejal 
bertukar menjadi stim. 
K: Kini baruku tahu bahawa 
set-set cemburu aktif dalam 
hatimu. kau pasti ingin 
mengetahui gadis itu bukan? 
Gadis tersebut adalah adikku 
yang baru batik dari 
London. Kenapa 
kepercayaanmu bersamaan 
dengan titik sifar ?? 
Ct: Tak!!! Apa buktinya gadis 
itu adatah adikmu. 
K: Kaiau kau tidak percaya, 
000 
ujilah DNA kami berdua 
di dalam kromosom yang 
terdapat dalam nucleus 
kami berdua dan kau pasti 
menemui jawapannya di 
situ. 
Ct: Benarkah kau tidak 
membohongiku? Adakah 
kejujuranmu bersudut tepat 
di dalam hatimu? 
K: Kejujuranku bersamaan 
dengan 90° dan 
berserenjamg dengan garis 
kesetiaanku. 
Ct: Untuk pengetahuanmu, 
cintaku padamu juga 
satu infiniti. Setetah aku 











Mulanya aku takut 
Ini kerana aku tidak 
pernah di orientasi 
Ini kerana pelbagai 
cerita ku dengar 
Orientasi dikatakan 
menakutkan 
Tapi aku ingin 
mencuba 
Hari pertama di sini 
Aku tidak dapat 
melelapkan mata 
Bukan kerana takut 
Bukan kerana rindu 
Tapi suasana yang 
baru 
Menyebabkan aku 
sukar untuk tidur 
Hari kedua 
bermulanya orientasi 
5ukar juga untuk 
menyesuaikan diri 
Tapi aku cuba bergaul 
Walaupun sukar, 
banyak teman ku 
dapat 
Unimas... 
Dari pelbagai bangsa 
dan negeri 
Tak kira Cina, India 
dan kaum lain 
Yang datang dari lain- 
lain negeri 









menyanyi dan menari 





0 000         
Walaupun sedih hati 
ini 
Tapi gembira rasanya 
Ini kerana gelaran 
rasmi pelajar Unimas 
Telah aku perolehi 
Selepas ini kehidupan 
ku akan berubah 
Tak kan ada lagi 
pakaian seragam 
sekolah 
Dan juga peraturan 
sekolah 
Yang tinggal hanyalah 
peraturan universiti 
Akan ku cuba patuhi 
Sehingga habis 
penga j ianku 
Untuk memperolehi 
segulung ijazah 




Nur Syuhada Mohd Aris 
The Magic of Life.... 
The main essence of life.......... 
The core of humanity 
The real meaning of life itself 
Speaking in all tounges, breaking through all barriers 
Reaching all humanity 
Bridging all lovers 
Seeking truth separating lies 
Speaking for all minds, filling all of life with its beauty 
POETRY.... is magic woven by the thought of every mortal 
Thoughts which are indeed alive.. . 




    r              
Damai 
yang hilang 
Aku merenung luar 
jendela, 
Sungguh indah sekali 
suasananya, 








































Oti/til? P'I I": \iBl: It 2U116 
Spot the differences 
MINDA KREATIF 13 
... CLICK CAM... 





hingga ke akhir 
hayat. 
Adlina Sojep 
Can you spot 5 differences in this picture? 





























Cari 17 kata-kata bahasa Sarawak yang 



















tiga berjaya di- 
tangkap oleh 6 
detektif 'Kpala 
Kapal' 
No matter how 





Putera Puteri Cemerlang UNIMAS 
Oleh Mohamad Junaidi Narani, Nelson Jakri & Jacky Ak Rigas 
UNIMAS Majlis Komoksycn UNIMAS 
2006 mcnyaksikan pcnganugcrahan Anugcrah 
C'ansclor, Antigerah Pcndidikan I)iraja dan 
Anugcrah Pro Cancclor kepada cmpat graduan 
yang mcncapai prestasi ccmcrlang dalam 
bidang akadcmik dan juga aktiN iti kokurikulum. 
Raja Iskandar Raja Ilaliy dan Dahlia 
Tan Abdullah masin-masing mcncrima 
Anugcrah Cansclor dan Anugcrah Pro 
ConsclOr mcrupakan rakan scpcrjuangan 
Fakulti Scni Gunaan Dan Krcatif' (FSGK) dan 
juga mcrupakan pasangan suami isteri. Mereka 
turut dianugerahkan Ijazah Sar. lana Muda Seni 
Gunaan dcngan kcpujian dalam jurusan Muzik. 
Sementara itu, Anugerah Pendidikan 
l)iraja disampaikan kepada dua graduan yang 
cemcrlang iaitu Raudhah Ahmadi dari Fakulti 
Kcjuruteraan (FK) dan Ong Kuo Ghce dari Fakulti 
Pcrubatan dan Sains Kcsihatan (FPSK). MS 
Raja Iskairclai" Raja Haliy: 
Pengorbanan ibu bapa membuahkan kejayaan 
cncrima Anugcrah 
C'ansclor, Raja Iskandar 
Raja Ilaliq berasal 
dari Taiping Perak bercita-cita 
untuk menjadi pcndidik yang 
bcrjaya. 
Be! iau merancang untuk 
merealisasikan cita-citanva 
untuk mclat>. jutkan pengaijian 
ke peringakat sat_jana dan 
sctcrusnya Ijazah Kcduktoran 
dalam bidan" alrrsrc"ulugv. 
Sclama tiga tahun di UNIMAS, 
Raja Iskandar cerjaya mcnerimtt 
Sijil Anugcrah Dekan schanyak 
cnam kali. 
Kecemcrlangan yang dicapai 
olch heliau bukan sahaja 
mempcrolchi pcngiktirafan di 
dalam IJNIMAS malah hcliau 
mcndapat pcnghargaan di Iuar 
UNIMAS. 
Mengkagumi kctokohan 
Pcrdana Mentcri Malaysia vang 
kedua, Tun Abdul Kazak Dato' 
Hussein, graduan Program 
Muzik ini turut mcmiliki silat 
kcpimpinan dan pcrsonaliti 
yang tinggi. 
13e1 iau pernah memegang 
jamatan Presitlcn Pcrsatuan 
Fakulti Seni Outman dan Kreatil' 
scrta hcrgiat aktil tlalam aktiyiti 
kesenian anjuran universiti dan 
pihak luar. 
Antara pcngalanian herharga 
beliau ialah tcrlihat scha"ai 
pcmui. ik scmasa Majlis 
Pcnutupan Sukan Kumanmcl 
kc-16 di Stadium Bukit Jalil, 
Kuala Lumpur. 
"Saya hcrasa hcrsyukur 
dan hcrterima kasih alas 
pengorhanan ibu bapa saya 
selama ini, " Lila bc1i. m. 
Mcnurut Raja Iskandar, ihu 
hapanya hanyak berkorban 
masa dan wang untuk behau 
menjalani hid tip schagai 
sis\ýazah di UNIMAS dan 
sokongan serta kcpercayaan 
mcrcka mcnjadi satu batu 




Dahlia Tan Abdullah: 
Ibu muda yang gigih 
Sementara itu, pencrinui 
Anugcrah Pro-C'anselor 
disandang olch Dahlia Tan 
Abdullah, berasal dari Miri, 
Sarawak. 
Graduan Program Muzik ini 
bcrcita-cita untuk melanjutkan 
pengajian ke pcringkat Ijazali 
Sarjano dan sctcrusnya Ijazah 
Kedoktoran dalam hidam, 
Komposisi Muzik. 
ý 
_ ý; -ý_ 'ý `- Pasanl; an suami istcri Raja Iskandar dan Dahlia adalah pc- 
ncrima Anul; crah ('ansclor dan Pro-Canselor. 
Anak kclahiran Miri. Sara%% ak 
ini atfalah scurang, pclajar 
yang mcmpunvai pcncapaian 
akatlcmik ýang, rcmcrlang 
clcngan bcijayQ numhcrulchi 
Anugcrah KCPLyian Dekan 
scbanvak enam kali scpaqjang 
pcngajiannva cli Unimas. I; cliau 
juga mcrupakan Pcncrinm 
f latliah Lamalah Pcnycliclikan 
Naib Cansclor 2006. 
IS mutla yang gigih Ini, hukan 
sahaja ccnierlang tialain bitlang 
akademik tetapi turnt aktil- 
tlalam pcng: mjuran pclhagai 
prugram scni anjuran UNIMAS 




R auclhah Ahmacli, hcnrrima ; 1nuýrrah PCncliclikan 
Menurut bcliau, pengalaman 
paling manis sejak tcrlibat 
dalam bitlang seni adalah 
mcnjadi pcmuzik dalam 
Festival Tan Dunia di Hong 
Kong. Relian yang amat 
mengkagumi Perdana Menteri 
Malaysia Yang kcdua, Tun 
Abdul Razak bin Dato' Hussein, 
melaläzkan ucapan terima kasih 
di atas sokongan dan jasa suami, 
keluarga, pensyarah (hin rakan- 
rakan bcliau alas kejayaannya 
di majlis yang memberi seribu 
kenangan dalam ingatannya. 
1 tDiRaja merupakan pclajar Program Kojuruteraan Sivil, 
l akulti Kejuruteraan (FK) hcrusia 23 tahun berasal dari Kuching, 
SaraWak. f3eliau horjaya memperolchi Anugerah Kepujian Dekan 
sehanvak enam kali sepanjang empat lahun pengajiannya di 
UNIMAS. 
l3eliau yang pernah memenangi I ladiah 13iasiswa Sahah Shell Sdn 
l3hd ini juga turul memenangi Anugerah Best Engh7cringSludent 
2006 (Drgrc°r C'utr, t; nrrl dari Institut Kojutcraan Malaysia, IEM, 
Ca"ungan SaraWak. 
Anak kepada Pega\\ai Kanan Imigroscn ini, hercita-cita untuk 
mcnjadi Prulesordalam hidang Kckabentuk Kejuruteraan Sivil dan 
mcrancang, untuk nulanjutkan pcngajiannya ke peringkat Saijana 
dan seterusnya Ijaiah Kcdoktoran di University of Wales (Cardill) 
United Kingdom. 
Selaras dengan cita-rita beliati torsohut, hcliau kini mcnimha 
pongalaman dengan nunjamat jcnvatan schagai. lurutera Pcrunding 
di Ranhill Saramak (13crsckutU) Sdn I3hd. 
Raudall yang mengkagumi mantas Pcrdana Mcntcri Malaysia, 
Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata hcliau aniat bertcrinrt kasih 
di alas sokongan keluarga selama ini clan jasa mereka tidak dapat 
dinilai dcngan Wang ringgit. 
"T idak lupa juga kepada senuai pcnsyarah dan rakan-rakan 
seperjuangan saya yang hanyak memhantu dan mcndorong saya 





D ewa rl 
Berganibar untuk kenangan bersama Canselor, Pengerusi 
Lembaga Pengarah UNIMAS dan Naib Canselor. 
Ong Kuo Ghee: 
Anak pembantu kedai yang tekun 
P enerima Anugerah Pendidikan 
DiRaja, Ong Kuo Ghee berasal dari 
Pulau Pinang, Graduan Program 
Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan (FPSK) berusia 25 tahun ini, 
merupakan seorang pelajar yang cernerlang 
dalam pengajiannya. Pemegang Anugerah 
Pelajar terbaik Program Perubatan 2006, 
FPSK ini bercita-cita untuk menjadi pakar 
kardiologi yang berkaliber dan memberi 
sumbangan besar dalam bidang perubatan 
negara. 
Ketekunannya dalam bidang akademik tidak menghalang beliau 
untuk turut aktif dalarn Jawatankuasa Perwakilan Kolej sebagai 
Presiden dan Ahli Jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar(MPP), 
FPSK. Ong Kuo Ghee menganggap itu sebagai landasan untuk 
beliau mengasah ciri-ciri kepimpinan yang ada pada beliau. 
Ong Kuo Ghee, yang kini menunggu penempatan di Hospital 
Kerajaan untuk bertugas sebagai housemcrn, sangat mengkagumi 
Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman 
Putra. 
"Saya amat tnenghargai sumbangan kedua ibu bapa saya, para 
pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan, tanpa mereka siapalah 




pabila ditanya tentang rahsia kejayaan, 
pasangan suami isteri, Raja Iskandar Raja 
Haliq dan Dahlia Tan Abdullah berkata kunci 
kejayaan mereka adalah sikap kerjasama yang erat 
antara satu sama lain dan pembahagian masa yang 
sistematik. 
"Saya amat menghargai perngorbanan ibu bapa 
saya yang sanggup menjaga anak saya, Raja 
Adam yang berumur empat tahun ketika kami ada 
kuliah dan aktiviti universiti. Masa kami yang 
terhad untuk menjaga anak, membuat kami lebih 
bijak membahagikan masa antara belajar dan juga 
keluarga, " kata Dahlia. 
Berlainan pula dengan Raudhah Ahmadi, rahsia 
kejayaan beliau adalah apabila membuat sesuatu, 
beliau akan melakukan dengan sepenuh hati. Bagi 
beliau jika kita lakukan dengan sepenuh hati, 
sernuanya akan jadi mudah. 
Raudhah juga menambah, ketika belajar hendaklah 
konsisten dan pembahagian masajuga adalah sangat 
penting untuk kita mengurus masa kita dengan 
sebaiknya. " 
Bagi Ong Kuo Ghee pula usaha yang gigih tanpa 
henti dan perancangan yang bijak juga kunci segala 
kejayaan yang beliau kecapi. 
Keempat-empat putera-puteri cemerlang Unimas 
ini memberi pesanan kepada siswa- siswi supaya apa 
yang dilakukan hendaklah dengan sepenuh hati clan 
jangan sesekali berputus asa dan usaha gigih yang 
berterusan perlu ada dan kegagalan bukan selamanya. 
Anggaplah kegagalan itu sebagai satu titik permulaan 
untuk terus melangkah ke hadapan. MS 
Rl: k 2006 
Hari Terbuka Senggang dapat 
sambutan menggalakkan 
Olch Jacke Rigas 
I NI\IAS Ilari lrrhuka 
Srnwg: urg tMrr>iti \1alaYsia 
Saramak (t: NI\1: \S) ýang 
diadakan pada 1) (),,,, o,, di 
13ahagi: t Hal I": hmal I'rlajar 
(13III: 1'), Kanthus l3arat telah 
ntrndahat scunhutan ý: tg amat 
mrnggalakkan tcrutamamya di 
kalangan para prlajar "hahun 
Satu. 
: 'lntara kelah-krlah dan 
hcrsatuan yang trrlihat ialah 
Kelah Tarkwandu, Kclab Bola 
Schak, Kclah 13adan l3udaya 
UNI\1 AS (13AYU ) dan h: myak 
lagt kclah dan pcrsatuan yang 
lain yang dari awal lagi telah 
ilikrrttniuni oIch pclajcr ýant, 
Imrchut-rchut untuk ntcnycrtai 
kclah atau pcrsatu: t yang 
ntcnjadi hilihan nurcka. 
: lktiyiti tcrschut tlijaltutkan 
untuk mcnihcri pcIuang kcpada 
para hclajar num"crtai kclah dan 
pcrsatuan yang mcrcka niinati 
di samping mcnarik scmula 
minat Yang scmakin kurani; 
di kalangan para pclaj: r ttntuk 
nLCnycrtai aktiyiti scnggang 
scmcnjak pcm: uisuhan krcdit 
hagi kcgiatan tcrschut pada 
tahun NUO6. 
Tcrdapat pclhagai usaha 
yang dis; unakan oIch kclah 
dan pcrsatuan yang tcrlihat 
untuk mcnarik pcrhatian pclajar 
>upaya nirmrrtai kclah clan 
hcrsatuan ntasing-masint,. 
lhli-11111 I'crsalu; ut Silat 
mcmhuat satu hcrst: nihahan 
yani, mcnghihurkan unluk 
mcnarik min; tt hclaj; ur untuk 
nunycrtai hcrs; ttuan nicrcka. 
Mcnuntl Nguan), I Ing Süntt,, 
hclajar'Ithun I i), a clan I akulu 
Sains Susial II SS) nu%ý; tkili 
Kclah Badminton, hilan), an 
part hclajar yant, mcm'crtai 
kclah tcrschut adalah sangat 
nungg; tlakkan lcrut; un; tnya di 
kalangan hclaj; tr fahun Sato 
clan 'lahun I )ua. 
Ini niungkin tlischahk; tn 
majtiriti hcl; tjar Ichih ccncicrun), 
untuk hcrntain hatlntintun. . 
I1, S 
Pertandingan kayak kurang sambutan 
Ulch Siti Suhaila N1d \azam 
(NJ N1 AS -Pe rtandingan kayak 
scnlpcna Pcsta Kunyukcsycn 
kc- I t) UN I MA5 vane diadak: ut 
di Tasik I3iru, Kanipus I3arat 
pada 3 Ogris 2006 kurang 
nlcndapat santbutan. 
PC lha gai aktiyiti lain 
diadakan scrcntak dengan 
pertandingan kayak nlcn- 
ychahkan acara ini kurang 
nlcndapat sanlbutan Sama ada 
dari scgi pcnycrtaan nlahupun 
uokungan. 
N1cnurut Susylia. pclajar 
"Thun Oua Fakulti Fkomrnni 
dan Pcrniagaan, acara kayak 
tahun ini tidak nlcriah kcrsna 
kchanyakan pelajar dan 
kakitangan U\ I y1AS mcng- 
hadiri nr, tjlis-nlajlis lain sSupcrti 
pcrasnlian hari konyokcsycn. 
Pihak pcng, anjur scp: uutn} a 
nlcngadakan a(: ara im pada harm 
kcdua atau kctiga prsta kunyo 
untuk mcnarik pcnycrtaan 
orang ranlal. 
Pcrtandingun yang tcrhuka 
kcpada para pclajar dan 
kakitangan U\IMAS im 
hcrnlula pada janl 0.3U pagi 
S 
A- 
I Job -, d. 
ýi 
.. 
/ A. r_ ýh. ýr, 
':. 
_ý 
Aksi peserla kayak memburu kemenangan. 
dan hcrakhir hada jam I I. itl 
haLi. 
Arara ini nunthrrt: ulinekan 
tujuh katriuri Nang niclibatkan 
srkuranurangm a 15 orang 
hrsrrta hcrrmhuan dan itl 
hrsrrta Iclaki. 
diakhiri drngan 
majlis hrnyamhaian hailiah 
krhaLla hara hrmrnaný',. I Ialllah 
hrruha truti dihrrik: m krhada 
hrmrnang trmhat hrrtvna, 
kctlu; i tlan kctit; a. 
ticlain im hatli: th hcrhClttuk 
hvnhcr turut tlihcri kchatla 
sctiah hcmcnang yang 
mcntlutluki tcnthat lurl; nna. 
Pihak hcnýanjur sc"hv usm a 
mcnth(lat lu'rvtcvigan ntasa 
y anL scsti ai supa) a hcr- 
t: uttiinýan sncýrti till titiak 
hcrlanýsuný scrcntak tlcnýan 




Ahli P(rsatu: uº tiilat mcnºhuat dcnumsU"asi Iºa}; i mcnarik 
nºinat para pclajar nºcn)crtai kclah mcrcka. 
Seroja teams 
dominate final round 
By Lilian Iclicia Lim 
AIN Scoq(r ('emerged : IS Champion aficI dcI . c: tllil Scm , 
R' 's-_' it tic final of a three-a-side sheet soccer luurnantcnl held 
during the '(It)(, ("oii ocational Fair. , \"rruj(1. "1 heat No . \`anrr. c "1-0 
Io secure the 11111(1 place. 
Ten Ie: uns took pall in the tournvnent and were divided into 
mo groups namely Group A and Group it. Group A consisted of" 
Scroi(r (', I'1(n Jnr I rrrr, . 1'rruýu .I, 
h(r: "11 I (", and \v pile No 
\'unr("A, Aan,, A, l, h"(', . \'cropi B. A/ Ilrc(rh, and . 1'r . 
1I(o/111. I' Kille, 
\V'CI'e ill ( üoup 1t. 
..: \s a whole, the Iournanu"ni \ýent snloothlvv and appa ently, 
the players h: l\c sluu n good yualilý in then ), antes "" said tune of 
the match officials Irtum t'NI\1: \ti shorts department. 
I will the Ii jlr 1111w, . \'cr(, i(r 
has been predicted to emerge 
as champion based on the outst; uulinl, perli, rntanecs sho\\ n1 its 
playcrs. 
()tic of its pla, ers, Ahhý Shahriian from the I"acu11v of 
Icontunlics and Itusincss (I 110. said the e\ptusure that time (earn 
has gained irons taking pail in \ari0tls soccer matches including 
the Mattis tiuk: nl Antara l; nivcrsiti Malaysia (\IAS1 INI) games, 
has contrihutcd to their \ idol V. 
""\\'c are confident to \\ ill the ltuurnanlent. ( )ill team nlenlhcrs 
are familiar \ý lilt our ganmc strategy so it is case for its to execute 
our game plan in the tournament " said the third year student. 
\ssistanl ('ollcgc Nlanagerof "'c"ru((r. 
I uyntan \111(, ) presented 
the trophies to the \\ inning te; ults : II the cud of one-day tournament, 
ýMich as held at I NI\1AS ground. JIS 
Lot 77 juara futsal wanita 
U11NIAti - Sis%ýi l'\IVI: vS 
mcmhuktikan diri mcrcka 
tidak kur: ig hchatnNa apahila 
mcnvcrtai pcrtandingan Ilusal 
yang diadakan sempena Ilan 
Sisýýa-Sis%ri pada 30Julai 20116 
hcrtcmpat di padang kamad 
Kampus "I'imur. 
Pada pcringkat akhir 
pcrlamanan mcnýaksikan 
kelichatan h; uukan Lot 77 dan 
tirruja ahahila tiada jaringan 
nicmhulusi halang gul masing- 
masing. tirhakan hrnalti trrhaksa 
dilakukanhagiin rnrntukan 
juara dan krmrnangan hrrhihak 
kepada pasukan Mari holrj Lot 
77 drngan jaringan 2- I. 
Pada peringkat srh: ruh akhir. 
hasukan Lot 77 mrnumhaskan 
l, asukan Kcnanga tlcngan 
larin>; an _'- 
I da 11 mara kc 
hcringkat akhin catcnnt hasukan 
ticrja v; utg ntcnuntlr, tskan 
hasukan : 1l: unantla 2- 1. 
Pcrt: iclingan yang lulung kali 
iliadakan im nu"nguml7ttl Mara 
Hari sctiah kIcj dan ini 
mcngcratkan huhungan antara 
para hclajar. IS 
tieroja (' team is the Dinner of the 
Iý air. 
2 000 ('onVocalion3º1 
The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, 
inevitability part of the process of getting to the top. - Dr-Joyce Brothers 
O(; Oti/sI; I''FKN113EI2 2006 
1,245 graduan terima ijazah 
Oleh Zaliza Haron 
UNIMAS - Seramai 1, ýý5 oramg 
graduan telah dianugerahkan 
gelaran Ijazah Sarjana dan 
Ijazah Sarjana Muda pada 
Majlis Konvokesyen ke-l0 
Universiti Malaysia Sarawak di 
Dewan UNIMAS pada 5 dan 6 
Ogos 2006. 
Majlis bermula jam 9.30 
pagi pada 5 Ogos 2006 dengan 
penyampaian gelaran Ijazah 
Sarjana yang disempurnakan 
oleh Tun Canselor, Tuan Yang 
Terutama Tun Datuk Patinggi 
Abang Haji Muhammad 
Salahuddin pada sidang 
pertama. 
Penyampaian Ijazah 
Sarjana Muda bagi Fakulti 
Perubatan Dan Sains Kesihatan 
menyaksikan 115 orang telah 
dianugerahkan gelaran Doktor 
Perubatan dan diikuti pula oleh 
Fakulti Kejuruteraan seramai 
155 orang. 
Majlis untuk sidang kedua 
pula dimulakan oleh Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan 
di mana seramai 168 orang 
telah menerima gelaran Ijazah 
Sarjana Muda. lni diikuti pula 
oIrh I akulti tirni (iunaan 
dan Krc, atifiaitu seramai 103 
orang. 
Untuk majlis sidang ketiga 
pada 6 Ogos 2006 pula, 
penyampaian ijazah dilakukan 
oleh Pro-Canselor, Pehin Sri 
Dr. Haji Abdul Taib Mahmud. 
Seramai 115 orang graduan 
dari Fakulti Sains Sosial telah 
dianugerahkan Ijazah Sarjana 
Muda diikuti pula oleh Fakulti 
tiains (Ian frkm d oui tiunihri 
scranºi 156 orang. 
Sidang cmpat pula mcnyaksikan 
scramai 257 orang graduan 
dari Fakulti Sains Kognitil 
dan Pcmbangunan Manusia 
telah dianugcrahkan gelaran 
Ijazah Sarjana Muda diikuti 
pula oleh graduan dari Fakulti 
Sains Komputer dan Tcknologi 
Maklumat iaitu scramai 7.5 
orang. MS 
W.: Abb, sl 
Para 'gratluan I \INl kti licrtlcliar ncnanli -Jliran unlul. 
mencrima segulung ijarah. 
Tarian tradisional serikan Pesta Konvo 2006 
Oleh Rachel James 
UNIMAS - Badan Budaya UNIMAS (BAYU) mengadakan 
persembahan tarian etnik kreatif pada 4 Ogos di Pentas Utama 
Kampus Timur sempena Pesta Konvokesyen Univcrsiti Malaysia 
Sarawak (UNI MAS) yang kc-1(l. 
Persembahan tarian tradisional yang ditaja oleh syarikat 
minuman Vico dan coklat Vochellc pada mulanya kurang mcndapat 
sambutan para penonton. Namun, kehangatan terasa apahila para 
penonton yang terdiri daripada para pelajar dan pengunjung luar 
mula memenuhi niangan sekitar pentas tersehut. 
Tarian Kipas Payung dipersembahkan sehagai pembuka tirai 
pada malam tersebut. Unit Kugiran 13AYU juga mengadakan 
persembahan dengan menyampaikan hebcrapa buah lagu pada 
nr. ilam itu. 
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Pcrscmhahan dari unit 13AYU scmcnwngnya tiada tandingan 
nannm pada malam itu pcrhatian para penuntim Ich iii tcrtumpu 
kepada pasukan kchud: eyaari dari Sckulalº Mcnengalº Kchangsaan 
Lundu kcrana para pcscrtanya yang masilº muda tetapi mampu 
mcmpcrscmbahkan tarian yang ctºkup mcmpcruinakan. 
Menurut pcngurus dan pengiring pasukan, Susie anak Fnit, 33, 
hcrkata aktiviti kchudayaan yang hcrtcraskan tarian tradisitrnal 
sepcrti yang hcrlangsung pada nialam itu dapat mcmhcri mantiºaat 
kcpada gcncrasi haru. 
"Mcrcka hukan sahaja hcrpcluang untuk mcmhuat pcrscmhahan 
kc pcringkat yang lcbih tinggi, lctapi ntarnpu nºcngckalkan nilai 
kescnian dalam scschuah ctnik Icrschul supaya tidak Iuntur dck 
arus pcrubahan raman, " kata Susic. M. S 
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Pesta Konvokesyen FSS 
meriahkan Kampus Timur 
Oleh Siti Noor Azura Saari & Zeenera Abu 
UNIMAS Pesta konvokesycn 
yang dianjurkan olch Fakulti 
Sains Sosial (FSS) bcrjaya 
meraih tumpuan warga 
Uninias dan para pelawat 
yang niengunjungi Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
scmpena Majlis Konvokcsycn 
kc-l0. 
Pcrpindahan lima buah 
fakulti lain ke Kampus Barat 
Unimas tidak menjejaskan 
kemeriahan pesta konvokesycn 
yang diadakan di Kampus Timur. 
Walaupun hanya dua buah läkulti 
yang masih berada di Kampus 
Timur, pesta konvokcsyen tetap 
mcriah dengan pelbagai aktiviti 
yang dijalankan. 
Pihak fakulti dengan 
kerjasama Pcrsatuan Sains 
Sosial (PSS) berjaya men- 
jalankan dua huah acara serentak 
iaitu Pesta Kon-rokesyen FSS 
di perkarangan Fakulti Sains 
Sosial dan pameran Gangguan 
Seksual yang diadakan di Pusat 
Khidmat Maklumat Akademik 
(PKMA). 
Kcdua-dua acara ini 
berlangsung selama cmpat hari 
berturut-turut bennula 3 hingga 
6 Ogos 2006. 
Kelainan aktiviti yang 
dijalankan bcrjaya mcmbuatkan 
pesta komvkesycn kali ini Iebih 
mcriah bcrbanding tali un-talitin 
scbclumnva. 
Pengarah projek Pcsta 
Konvokesyen FSS. Nor 
Ilazura 1lidaya Mohd Alim, 
_", 
berkata, bcliau tidak 
nlcnlangka sanibutan yang 
diterima begitu mcnggalakkan 
walaupun bcbcrapa fikulti lain 
telah dipindahkan ke Kampus 
Barat. 
"Aktiviti scpcrti fccn"fcxlor, 
Pertandingan Bintang Kecil dan 
cabaran makan buah - buahan 
tropika merupakan antara 
aktiviti yang hcrjaya menarik 
perhatian pengunjung kerana 
aktiviti ini bcrlainan hcrbanding 
tahun-tahun schclumnya, " jclas 
Nor I lazura. 
Majlis yang dijalankan 
bukan saja dapat merapatkan 
Iiuhungan antara kakitangan 
Gerai bunga tumpuan pengunjung 
Unimas - Uerctan grrai bunga 
bcrhampiran koperasi menarik 
minat pengunjung yang 
mcnghadiri Majlis Konvo- 
kesyen yang kc-10 yang lain. 
Pelhagai jenis bunga dijual 
untuk dihadiahkan oleh ahli 
keluarga dan kenalan pada hari 
yang bcrsejarah bagi graduan 
yang mcnerima ijarah pada hari 
terscbut 
Menurut pemilik gerai hunga 
"Lilt Floral ct Gilt" Law Gcok 
Eng, hcliau herasa gembira 
mclihat orang ramai yang 
berpusu-pusu mengunjungi 
gcrainya untuk membeli hunga 
yang turut digubah mcngikut 
citarasa penlbcli. 
Ilarganya juga bergantung 
kcpada hilangan dan jcnis 
hiasan yang dikehendaki olch 
pelanggan. 
Encik Mokhtar, ayah kcpada 
graduan yang herasal dari 
Terengganu bcrkata behau arnat 
bcrpuas hati dengan janlhangan 
bunga yang dijual di gerai 
terscbut. 
Selain itu Mimi berpcridapat 
perk hidnlatan jualan bunga 
dalanl kampus dapat nlen- 
jinlatkan nlasa dan kos 
pengutllling terutatlla darl 
Scmenanjung. 
Sementara itu, pcmbantu 
gerai "Lilt Floral d Gifl", 
Ricky Law berkata sambutan 
yang dibcrikan olch pengunjung 
pada tahun ini adalah sangat 
mcnggalakkan dan bunga 
yang mcnjadi tumpuan ialah 
niawar. 
Saraswathi a/p Apavoo, 
Pclajar Tahun 1)ua dari Fakulti 
I: konom i dan Peru iagaan 
(FIT), berkata kesegaran bunga 
dan gubahan bunga yang cantik 
menarik minatnya. MS 
Pertunjukan fesyen di FSGK 
Oleh Pushpalatha Shukumar 
UNI'11AS - Satu pcrtunjukan 
Icsyen tclah diadakan di ruang 
legar Fakulti Scni Gunaan dan 
KrcatiF (FSGK) pada 3 Ogos 
2006. 
Pcrtunjukan ini dikcndalikan 
oleh pclajar-pclajar Tahun Uua 
daripada program Tekstil dan 
Fesyen. Mcnurut pcngarah 
projck pertunjukan ini, Salimah 
Jos, 20, seramai 23 orang peserta 
dipilih daripada 40 pcscrta yang 
menycrtai uji hakat. 
Rckaan pakaian terdiri 
daripada kolcksi pelajar Tahun 
1)ua dan pelajar Tahun Tiga 
scrta rekaan pelajar untuk projek 
tahun akhir ((IPTA). Kategori 
pakaian terdiri daripada empat 
jcnis iaitu, kategori "Tic & Die" 
(ikat dan celup), "Futuristic & 
Fantasy" "OFtice Wear" dan 
"Ianik Natural. " 
Sembilan daripada rckaan 
ini terdiri daripada kategori 
"Tic & Die" dan "Office Wear" 
dircka oleh pelajar-pelajar tahun 
dua. Katcgori "Futuristik & 
Fantasy" pula nterupakan hasil 
rckaan pelajar "Fahun Tip, clan 
enam rekaan lain yang terdiri 
daripada kategori "Utlice Wcar"' 
dan "Jacket" adalah has ii rekaan 
pelajar ('IP-I-A tahun lalu. 
Pertunjukkan ini turut dihadiri 
olch -I-imhalan Dekan FS(iK, 
Prof Madya Dr K11,61111 ARM 
Azlin. 
"Kami sering meminta 
nasihat daripada dekan dalam 
penganjuran p; ncran ini. I3eliau 
juga banyak memhantu kami 
dcngan memberikan pcndapat 
yang Kernas. Pensyarah program 
Tckstil, I)r Nail na Shaarijuga 
banyak meniKeri sokongan dan 
tunjuk ajar kepada kami, " kata 
Salimah. 
Pcrtuijukan ini mcrupakan 
salah satu projek tahunan 
pelajar program Tckstil dan 
Fesycn. Setiap tahun pelajar 
Tahun Dua program ini 
perlu nungendalikan projek 
schegini. 
I-ujuan pertunjukan ini diadakan 
pada minggu konvokesyen 
adalah supaya orang ramai 
dapat melihat sendiri kcnmhiran 
clan krcati\ iti pclajar-pclajar 
UNIMAS. 
Program Tekstil dan Fesyen 
hanya mempunyai 15 orang 
pelajar dan dua daripadanya 
adalah pelajar lelaki. 
Walaupun program ini hanya 
mempunyai bilangan pelajar 
yang sedikit, namun mereka 
herjaya membuktikan kemam- 
puan mercka. 
Salah seorang penonton, 
Joanda, 17 yang menuntut 
di Kolej I)PHA Abdillah, 
berkata pertunjukan sebegini 
harus diteruskan pada masa 
akan datang kerana ia dapat 
menambah pengetahuan dalam 
bidang tekstil. Joanda yang 
mengikuti lawatan sanibil 
hclajar ke UNIMAS bersama 
kawan-kawanya juga, berkata 
rekaan yang diperagakan sangat 
berlainan dan aniat menarik. 
MS 
""""""""""" 
" Don't find fault. " 







Adik-adik yang memenangi 
sempena Pesta Konvokesyen. 
läkulti dengan pelajar bahkan 
dapat memperkenalkan fakulti 
kepada pengunjung luar yang 
hadir. 
"Sepanjang program 
berlangsung, kami berjaya 
menarik perhatian pengunjung 
yang hadir termasuk para 
pelajar dari Sekolah Menengah 
Kebangsaan Muara Tuang dan 
Sekolah Rendah Kebangsaan 




pertandingan Mari Mew arna 
"Selain itu, kami turut 
menjemput murid-murid 
dari Tadika UNIMAS untuk 
menyertai pertandingan bintang 
kecil, " jelas Nor Hazura lagi. 
Pesta Konvokesyen FSS yang 
dianjurkan berjalan lancar hasil 
kerjasama antara 20 orangAhli 
Jawatankuasa PSS bersama 
18 orang sukarelawan dan 
kakitangan FSS. MS 
_ý-, 1.. Ln. p. i. ý. ̂  .... ý. 




bunga yang memeriahkan Hari Konvokesyen. 
Lalu lintas Hari 
Konvokesyen lancar 
Oleh Noorzaihan Mohd Zin 
UNIMAS - Lalu lintas berjalan dengan lancar sepanjang 
berlangsungnya Pesta Konvokesyen ke-10 UNIMAS, kata 
Ketua Pengawal Keselamatan UNIMAS, Jamaludin Dan. 
Sebelurn berlangsungnya Hari Konvokesyen ke- 10 2006, 
Unit Keselamatan telah merancang beberapa laluan untuk 
pengguna mernasuki kampus sernasa Pesta Konvo. 
Mengenai kawasan meletak kenderaan pula, beliau 
memaklumkan bahawa padang kawad dijadikan kawasan untuk 
orang rarnai meletakkan kenderaan mereka dan bagi pihak staf 
akademik pula, kawasan letak kenderaan di ternpatkan di Kolej 
Kenanga dan Kolej Seroja sementara dekan-dekan fakulti 
pula di tempatkan di Dataran Canselori. 
Keselamatan pelajarjuga dititikberatkan bagi mengelakkan 
kejadian yang tidak diingini berlaku. Kawalan ketat dilakukan 
terhadap kenderaan dan orang ramai yang keluar masuk 
di kedua-dua pintu utama dari kampus. Unit Keselamatan 
UNIMAS turut menggunakan khidmat anggota Polis DiRaja 
Malaysia dan anggota RELA untuk mengawal laluan keluar 
masuk dari kampus UNIMAS. 
"Rondaan dan pemantauan sentiasa dilakukan oleh anggota 
pengawal keselamatan UNIMAS sepanjang Pesta Konvo 
diadakan, " kata Jamaludin lagi. 
Menurut beliau lagi, pihaknya mementingkan keselamatan 
para pelajar yang menjadi sebahagian daripada tugas mereka. 
MS 
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Gemilang bawa tuah 
kepada Salbiah 
Oleh Jamali Bujang Sanawi 
UNIMAS -Naib juara pertanding nyanyian 
minus one tahun lepas Puan Salbiah muncul 
juara pada Pesta Konvokesyen ke-10 UNIMAS 
yang diadakan pada hari kedua baru-baru ini. 
Puan Salbiah dari Kampung Simunjan 
membawa pulang hadiah berupa sebuah piala 
dan hamper berserta wang tunai bcrnilai RM 
300. 
Acara yang bermula kira-kira jam 12.30 
tengah hari itu diadakan di pentas utama Pesta 
Konvo UNIMAS 2006 menemukan seramai 
31 orang peserta yang berentap menunjukkan 
kebolehan masing-masing dalam hidang 
nyanyian. 
Menurut Puan Salbiah, behau hanya membuat 
persediaan kira-kira empat hari sebelum hari 
pertandingan. 
Lagu Gemilang nyanyian asal penyanyi 
popular Jaclyn Victor ternyata membawa tuah 
kepadanya apabila lagu tersebut membantunya 
untuk munrul sch: lgai juara . 1)alanl Ilcrtanding: l tcrschut, I: ncik Kahm 
Jamari yang I11cIldClldailgkall lagu Wolin dait 
hiuu. cr nnulcul schagai Ilcnun: trlg tcnlllat kcdua 
diikuti tllch I-: ncik Abdul I lakini (kram %akari: l 
di tcnlhat kctiga dcngan laguný': I. hrurrurr. 
Srlain daripada Ilcrtantlingan nyanyian uliuro 
oil(,, hcrtandingan I3intang Kccil turnt diadak: ul 
dan bcrlangsung pada schclah pagi. M: Inakala 
lurtandingan 13intang I. agcnda S: dccnl d: ln I. IIa 
diadakan pada schclah hctang scjurus sclclr, ls 
1)Crtarldltlgall Il)'aill'I: III MI ulUUlli' I: Illlat. 
Pcrtanding: ul hcrtandingan tcrschut diadili 
tllch dua rn-ang juri iaitu I": ncik I3asnlmi Fli 
daripada Artis 13udava UNIMAS d: ln I": ncik 
Masri Iaini daripada Fakulti Kc. lurutcra: ln 
UN I NI A S. 
Iladiah kepada Kara hcmcnang disanlllaik: ln 
olch I-: ncik Anlir I faun/ah . 
lahidin darillada IInit 
Kcbudayaan I NIN9AS. : 1/S 
Perasmian Pusat Islam UNIMAS 
UNIMAS - Upacara perasnlian 
perletakan batu asas pusat 
Islam Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) tclah 
disempurnakan olch Yang 
Dipcrtua Ncgcri Sarawak yang 
juga mcrupakan C'anselor 
UNIMAS, Tuan Yang Tenuanla 
Tun Datuk Patinggi Abang I laji 
Muhammad Salahuddin pada 
majlis Pesta Konvokesyen ke- 
10 baru-banl im. 
Pusat Islam UNIMAS dibina 
bertujuan untuk mcnjayakan 
pelaksanaan Islanl 1{adhari 
yang Illerupakan Nva1\'asall 
Perdana Menteri Datuk Seri 
Abdullah ßadawi. 
Pusat ini yang akan dihina 
di Kanlpus Tetap UNINIAS 
Illalllpll Illenalllptlllg Seranlal 
3000 orang jenlaah dalanl sau 
nlasa. 
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Hari tihamlm. 9 OKo" 2OO6 Ucr. wmaaýl(Tý. ýtý ts'ýý\\ 
1'crlctakan bate alas 1'usat Isl: uu 1 NI\IAS. 
I'uutt Islam t'\I\1: 1ti akin 
dilcngkahi dcng: t hclhagai 
kcmudahan schcrti masiitl, 
pejahat hcntatlhiran, dc%ýan 
kuliah, hilik seminar dan 
hilik sumhcr hagi kcnuulahan 
in cnjala nkaii akti\ iti hcn - 
ý; il; u an. 1u"mhclal; u an , rrta 
akM III-akti\ iti N ang hcrk; utan. 
I'Clllhln; lan I'usal 1`I; nn ini 
>udah paai akan nicnihcrikan 
Ichih kcsclcsa; in clan kCI11Ullahall 





O ich Alison Jabal 
('\1N1Ati Suk; tnrka la(Gka Nanu'(Itx"il; n (, Ich scnihiLut I, ualt 
Iculika (lalt srkit; u k: ncus; ui KuciIII- tianrarahan (lia(lakan Ita(la 
ý( )k (, s 'Ot)(, tii I )alarnt ( ': unclnrt K; uulnis I ünur schau',: u aura 
tu"nihuk; t; ui scnthcna I'csl; t K(mýkcsýcn kc-II) (! NI\1: \S. 
ticnthilan huah ta(Iika \: utu' ntcn. ýcrlai acara ha(la tahun 
ml Icrntasuk Ia(hk: t Kcntas \luara fu; utu', la(lik; t \11'l: \it, 
I'a(Iika Kenias I'; uttýkal; ut I'ulis \9; u in, Iatlika Sc(li(lik, fa(lika 
Kcntas Kanthunu. ' titn(Ianl'., la(hk; t : \Iilh1, Ia(lik; t Kcmas 
Kamlýun) Ii: uu : \, Ia(Iika KCI11; 1S Kanitýunu' Baru 11(lan fa(Iika 
('NI\1AS. 
Sukancka lahun uni Ichi11 nun; nik altahila kanak-kanak 
ladika I'nmcrsiti \lal: n si; t Sv at( ak I(AI\l A S) huat ru"rt; utta 
kalimya ntentlu"tu"nthahk: ut tarian "luun-I, nt" ýany (Itirntk'i 
Ich (5kt; u : \(Iillah Ismail. Iari; tn ini antat ntenarik kerana 
kanak-kanak nu"nunjukk; nt haka( ntcreka (hui herjapa ntencuit 
halt ihu haita (Ian lu"n(, nt(, n \anv 11,1(111. 
Iian\ak arara telah (hpcllan(Iin)'kan keha(la kanak-kanak 
la(lika dan ihu-haha Aram x"tu. "rti . S'hrr, -k 
Rim. 1)um, rl(//)rn k, 
/i(nr/nq; 
. 
11, r, lart,, rs,, rr (Ian hvnak layi ntcnaikkan sentattk'a1 
kanak - kanak ta(Iika linluk bcrt; uuluu'. \i: utakaIa aeara 
lu"rlantiingan 'tarian kerusi" turul tiiiu"rtan(lutu'. k: ui keha(la 
ihu-ihu ý; ui)' 11a(iir. 
llikQ Krnias \tu: ua fuan)' ntunrul j(th; tn keseIuruh: ln 
pa(la lahun im, ((iikutt ulclt'Iatltka \1I' I-\k lLlll tcnthat keUka 
(lisan(Ianl' (, Ich 'Ia(lik; t I NI\1: 15. \lanakala ar: ua 'l: uian kcrusi' (iinicnangi ttlch I'uan Ituhaýah ihu kclr, uia Nurul 
I. usnina (lari Ia(Iika (! NI\1: \S 
Sehclunt malls utk: uu"k; t hei; tkhir. sekali I; t)'i I: u t: ul " Itunt- 
p(nn" (hpcnenihalikan (, Ich kanak k, ut: ik fa(lika ( 
u I; t; :n l)("nutul, at aia pa(la i, a)tt Icischut . 
11. S" 
'I'arian 'poll) poll), )ang nn"ncuil hati para pcnonlon. 
Gerai makanan tarikan pengunjung Pesta Konvo 
I; tiINIAS ('ýIhaýai jrniý 
makanan dijual di gerai-gerai 
yang disediakan meiij: uli tarikan 
pcngunjung yang datang pada 
Pcsta KonvokesNen I. '\I y1: yti 
kc-10 pada tahun ini. 
Selain r; erai makanan. 
terdapat juga gerai lain Nang 
mcnjual pclbagai jcnis barangan 
scpcrti cenderanmta, pakaian 
dan akscsori u: perti gclang, dan 
kerongsang. 
Pcsta konvo pada tahun 
ini Icbih meriah dcngan 
penambahan jumlah khemah 
yang mampu menempatkan Icbih banyak gerai. Sepanjang scminggu pesta konvo berlangsung, pengun- 
jung yang datang tidak putus- 
putus dari pagi hin,, ga ke malam. 
Pengunjung Nang hadir Man 
sahaja di kalangan pelajar- 
pelajar U\IMAS, tetapi juga 
pcngunjung Iuar yang tinggal 
bcrhampiran. 
Selain itu terdapat juga keluarga 
pelajar- pelajar yang bet. jaya 
nicn: unatkan hrný! aji; in nicrrl.; i 
tunu mcnL': unhil kr>rnihatan 
untuk 'mcnruci niata' dcnt; an 
mcnL"unjtill Qi Qcrai-gcrai s: mv 
discdiak: m tcrut: una sckali t, crn 
makattan. 
\Icnurut ýalah scOrang 
hcngunjtill u, Nang juga hclajv 
t'\I\I: \S scndiri, \urkhanisa 
Shamsudin. 21. pcl; ijar 'lahun 
I)ua l akulti Sains SOsial 
hcrkata, hcli: ui tcrtvnk dcng: m 
ecrai ýcrai makanan \anc, 
dixdiakan. 
"Sma aniat tcrtarik dcnt;: m 
hclhagai jcnis makanan yang 
disc(fiakan tcrutama sckali 
makanan Uadisi ncgcri Sar: n\ A. 
Sa\ a send III tclah mcncuha mcc 
kolok yang popular di still 
dan rasam'a amat cnak, " kata 
Khanisa. 
\amun, scorang pclajar 
mcmhun\'ai hcndahat \, an,, 
hcnccza. \oraisah Mal Sari. 2 1, 
hclajar'Iahun I)ua Fakulti Sains 
Sosial, hcrkata makanan yang 
(: crai makanan nicnjadi tumpu: ui ur: uig raniai scnlasa I'csta 
KonNokes)cn kc-III I NIN1: 1ti. 
clisrcliakan knranu ntrn; iri{, 
Iu"rhali; uut%a. 
"Bat'i sava krhanyakan 
ntakanan di sini ticlak nirnarik 
hrrhatian sa%a. tiaýa juga 
mrnclahati har>; anp trrlalu 
mahal srclangkan makan; nntya 
sania sahaja cirn>'. an aha png 
clisrcliakan di kale kulrj, " kata 
Nctraisalt. 
hcntcrt; th; ut lu"ýI; t komo Lill 
inI Itý; it; t d ucrlkan ticnran 
gcrai-ltcral ntak; tn; In tI; tn 
har; tngan \ allr lain. I'cnl unjunl. 
\ aný, 11; 1111I Iiada ntatialah 
urttuk ntcnlantu xlcra nu"rck; t 
kcruta icrdapat hanýak I"crat 
\; utg hulch nlcnjaili hllih; ut (it 




Di dalam medan 
hidup, ada beberapa 
undang-undang 
yang harus dijaga 
dan diperhatikan. 




san aka! dan yang 
berhubung dengan 
kemuliaan adab dan 
budi. 
-Hamka. 
Konvokesyen 4 Kampus Kamek 
Profesor Emeritus untuk Dato' Ir Dr Mohd Zawawi Ismail 
Oleh Svaidatul Ghva Ayunee Nadzeri 
UNIMAS - Sempcna Majlis 
Konvokcsyen kc-10 Univcrsiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
pada 5 dan 6 Ogos 2006, pihak 
univcrsiti telah mcnganu- 
gcrahkan gelaran Prol'csor 
l: nurritus kepada Dato' Ir 1)r 
Mohd lawawi Ismail. 
Mendapat pendidikan 
awal di Maktab Sultan Ismail 
Kota l3haru, Kelantan, l)r 
Mohd "l_awawi sangat aktif 
dalam bidang akademik dan 
kokurikuluni. 
Setclali behau mcnamatkan 
pengajian di pcringkat Doktor 
Falsatüh (Ph. D) sekitar tahun 
1972, beliau tclah bcrkhidmat 
sebagai hcnsyarah di Univcrsiti 
Kcbangsaan Malaysia (UKM). 
Pada tahun 1975, behau telah 
dinaikkan pangkat kc jawatan 
Prulcsur Madya dan sctcrusnya 
Prulcsur pada tahun 198I . Iicliau hcrnah mcmcgang 
jawatan Kctua Jabatan Fizik dan 
Uckan Fakulti Sains di UKM. 
1)r Muhd "l. a\\a\\ i juga pernah 
mcmcgang ja\\atan scbagai 
Dekan Fakulti Kcjurutcraan 
dan hcrnah brrkhidmat dcngan 
MI MOS scbagai "I'imbalan Ketua 
Pcngarah sclanw lima tahun. 
Jawatan tcrakhir 1)r Muhd 
7-accacci Ismail. adalah scbagai 
-I'imbalan Naib ('ansclor 
Pcmhangunan di UKM. 
Pada Oktuhcr I992, hcliau 
tclah dihcrikan kcpcrcayaan 
olch Mcntcri Pendidikan 
pada masa itu iaitu I)atuk I)r 
Sulainian I)aud untuk nuncrajui 
pcnuhuhan scbuah univcrsiti di 
Sarawak. 
I3cliau tclah mcnvahut 
caharan tcrscbut dan mciijadi 
arkitek utama pcmbangunan 
Univcrsiti Malaysia Sarawak 
(UNIM; IS) dan tclah dilantik 
schagai Naih('ansclurUNIMnS 
pada tahun 1992. 
Walaupun telah bersara pada 
tahun 2000, Dr Mohd Z. awawi 
tetap mcncruskan hubungan 
yang baik dcngan UNIMAS. 
Sumbangan yang dimainkan olch 
bcliau dalam membangunkan 
UNIMAS amat ketara dengan 
kcwujudan lapan buah Iakulti 
terniasuk Fakulti Pcrubatan 
dan Iakulti Kcjurutcraan, 
cmpat pusat dan tiga institut 
pcnyclidikan. 
Dr Mohd "Zawawi pcrnah 
mcnjadi pcnasihat kepada Pusat 
Sains Negara dan Planetarium 
Negara. 
Sumbangan beliau dalam 
bidang akademik juga diberi 
pcnghargaan oleh kerajaan 
mclalui anugcrah pingat 
diperingkat negeri dan 
kcbangsaan yang ditcrimanya. 
Ini termasuk pingat Darjah 
Paduka Setia Mahkota Kelantan 
DPSK (1992), Johan Mangku 
Negara JSM (1989) dan Kesatria 
Mangku Negara KMN (1978). 
Atas sumbangan beliau inilah 
telah mendorong UNIMAS 
menganugerahkan gelaran 
Profesor Emeritus kepada 
beliau. MS 
STAR juara Battle of The Band 
Olch Mohanuul Hazric Siri 
UNIMAS - . Srnuutga! 
l'rr- 
jxcn{Lulr mcnjadi taruhan yang 
bcrbalui kepada kumpulan 
STAR dari 13atu Kawa apabila 
mereka munrul juara dalam 
pertandingan Ball/t, u/Thr 
Hand hcrsempena Pesta 
Kunvokcsycn tiN IM AS 2006. 
Mereka mcmbawa pulang 
\\'ang tunai bcrjumlah RMSUU, 
scbuah piala dan hamper. 
Ini adalali nicrupakan 
kcmcnangan pertanw buat 
kumpulan STAR dalain 
pcmbabitan mcrcka dalam 
arena muzik tcmpatan. 
Pcnyertaan mcreka dalam 
pcrtandingan ini hanyalah 
untuk nunuiijukkan bakat dan 
nicmantapkan perscinbahan 
serta pcnguasaan pentas untuk 
pcrtandingan yang scumpannt- 
nya pada masa h: ulapan. 
Mcnurut guitaris kumpulan 
STAR, Laaha, mcrcka telah 
mcmhcrikan pcrscmhahan 
yang tcrhaik dan amat gcnil, ira 
apahila diumumkan schagai 
pcmcnang. Pcmain 
hass, 7. anuthari dan pcmain 
drain Rtnnzi, juga nulahirkan 
rasa gcmhira dan hcrsyukur 
dengan kcntcnangan ini dan 
nunganggap kcjuaraan pcrtama 
ini schagai rczcki daripada 
Allah. 
Kcjayaan ini tclah nicn- 
jadikan mcrcka Ichih hcr- 
scmangat untuk mcncruskan 
pcrjuangan dalain arena muzik 
tcmpatan. 
Kumcn yang mcmhina 







&arihaLla juri 11Crtanllingan juga 
mrmrmarkan lap scmangat 
untuk mcmhcrhaiki mutu 
hcrscmhahan mcrcka. 
Schclum Hli, 'STAR Mall 
mcngikuti ham ak hcrtan-dingan 
nVanNian Llan mcrcka hanva 
laý ak hingga kc hcring, kat akhir. 
. I/. 
S 
luara ! fulNr a/ flu, Karrd SI'; 1It nu"nºbcril; an pose ititinºcýý: º sclcpas majlis pcnN, ampaian hadialº. 

